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La investigación estuvo orientada al estudio de la influencia del programa de 
intervención multidisciplinaria y el aprendizaje de niños con necesidades educativas 
especiales del Centro de Educación Básica Especial Nº 02 Laura Alva Saldaña del distrito 
de Barranco - 2017. Desarrolló el problema principal: ¿Cómo el programa de intervención 
multidisciplinaria influye en el aprendizaje de niños con necesidades educativas especiales 
del Centro de Educación Básica Especial Nº 02 Laura Alva Saldaña del distrito de Barranco 
- 2017?,  El objetivo principal fue: Determinar como la intervención multidisciplinaria 
influye en el aprendizaje de niños con necesidades educativas especiales del Centro de 
Educación Básica Especial Nº 02 Laura Alva Saldaña del distrito de Barranco - 2017. La 
población de estudio estuvo constituida por los estudiantes del aula especial de 02 años, la 
muestra fue Censal, quiere decir que han sido considerados todos los estudiantes. El tipo de 
investigación fue la aplicada, el diseño de la investigación fue el pre-experimental. Los 
instrumentos utilizados fueron: análisis documental de los registros de evaluación, Ficha de 
observación, cuaderno anecdotario. Los resultados de la investigación señalaron que el 
programa de intervención multidisciplinaria influye en el aprendizaje de niños con 
necesidades educativas especiales del Centro de Educación Básica Especial Nº 02 Laura 
Alva Saldaña del distrito de Barranco – 2017. 
Palabras Claves: Intervención multidisciplinaria, Influye en el aprendizaje, necesidades 








The research was oriented to the study of the influence of the multidisciplinary 
intervention program and the learning of children with special educational needs of the 
Special Basic Education Center No. 02 Laura Alva Saldaña of the district of Barranco - 
2017. He developed the main problem: How does the multidisciplinary intervention 
program influence the learning of children with special educational needs of the Special 
Basic Education Center No. 02 Laura Alva Saldaña of the district of Barranco - 2017?, The 
main objective was: To determine how the intervention Multidisciplinary influences the 
learning of children with special educational needs of the Special Basic Education Center 
No. 02 Laura Alva Saldaña of the district of Barranco - 2017. The study population was 
constituted by the students of the special classroom of  02 years, the sample was Censal, It 
means that all students have been considered. The type of research was applied, the 
research design was pre-experimental. The instruments used were: documentary analysis of 
the evaluation records, observation sheet, anecdotal notebook. The results of the research 
indicated that the multidisciplinary intervention program influences the learning of children 
with special educational needs of the Special Basic Education Center No. 02 Laura Alva 
Saldaña of the district of Barranco - 2017. 








La educación especial e inclusiva en nuestro sistema educativo evidencia el cambio 
de paradigma teniendo como base la concepción de los derechos humanos, que permite 
superar el modelo de la homogeneidad el cual durante décadas evidenció la exclusión de la 
población vulnerable por condiciones sociales, culturales, étnicas, lingüísticas, físicas, 
sensoriales e intelectuales. Teniendo en cuenta referencias internacionales y nacionales, se 
vino modificando los conceptos, políticas, culturas y prácticas educativas con la finalidad 
de promover la transformación del sistema escolar para atender a todos los estudiantes, 
independientemente de sus características, necesidades y el contexto en que se desarrollan. 
Cabe mencionar que La Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, en su Art 24, señala que los Estados partes reconocen el derecho de las 
personas con discapacidad a la educación, en un sistema de educación inclusiva en todos 
los niveles y modalidades educativas, y la enseñanza a lo largo de la vida. Lo que favorece 
una nueva ética, una revaloración de los derechos humanos, una nueva perspectiva en la 
construcción y organización de la institución educativa, así como el realizar los ajustes 
razonables en función de las necesidades y características individuales de todos los 
estudiantes. El Perú, país signatario ha hecho suyos los alcances de la convención, 
formalizados a través de un Decreto Legislativo del Congreso de la República. 
Haciendo una revisión respecto a los avances de la educación especial e inclusiva en 
el país, se tiene que tener presente la magnitud de disparidades socioeconómicas, culturales 
y geográficas de nuestras regiones, así como las actitudes manifestadas por los actores que 






Asimismo cabe señalar que el Ministerio de Educación, de acuerdo a la Constitución 
Política del Perú, la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, sus modificatorias, 
reglamentos así como el Decreto Ley Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, 
mediante la Dirección General de Educación Básica Especial, responsable éste de la 
atención a los estudiantes con discapacidad, asume la responsabilidad de proponer las 
modificaciones que se requiere en el sistema educativo para lograr una educación de 
calidad y con equidad para nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales, en 
igualdad de condiciones y oportunidades, con la participación activa de la familia y 
comunidad. 
El presente trabajo titulado “Efecto del programa de intervención multidisciplinaria y 
el aprendizaje de niños con necesidades educativas especiales del Centro de Educación 
Básica Especial N° 02 Laura Alva Saldaña del distrito de Barranco - 2017”, es producto de 
un interés como docente - fisioterapeuta y de la reflexión sobre los derechos fundamentales 
de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Es así, que, bajo un modelo 
constructivista y cognitivo, se propuso un programa de intervención multidisciplinaria de 
enseñanza que logre desarrollar aprendizajes. 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar cuál es el efecto 
del programa de intervención multidisciplinaria y el aprendizaje de niños con necesidades 
educativas especiales del Centro de Educación Básica Especial N° 02 Laura Alva Saldaña 
del distrito de Barranco - 2017.  
El diseño de investigación fue el pre-experimental, dado que se manipuló a la 
variable independiente “Programa de intervención multidisciplinaria”, y así encontrar 






Capítulo I.  Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
El ámbito de la educación peruana experimentó una variedad de cambios específicos 
y significativos por lo menos desde hace 40 años en lo referido a sus políticas, cultura y 
sus prácticas. Estos cambios se ven reflejados en la institución y comunidad educativa 
cuando se da una respuesta a las necesidades educativas especiales de los niños, niñas con 
discapacidad. 
En la educación especial tiempo atrás la atención a este grupo se enfocaba netamente 
en propuestas de tratamientos terapéuticos específicamente individualizados con un 
enfoque eminente y puramente clínico, siendo además que las instituciones educativas 
especiales estaban al margen de la educación básica regular lo que estaba previsto para los 
estudiantes dentro de los estándares normales o típicos. Todo ello hasta cuando se 
implementó un modelo social el cual está basado en un enfoque de los derechos del 
estudiante con discapacidad. De los cuales el de importancia relevante es el derecho a una 
educación de calidad y en igualdad de condiciones y oportunidades en conjunto con su 
grupo etáreo en las instituciones educativas regulares. (Propuesta de la Convención sobre 
los derechos de las personas con discapacidad en su Art. 24. (ONU- 2006), ratificado por 
el Gobierno peruano en el 2007).  
Una breve reseña en el Perú nos dice que en 1971 se dió en el Ministerio de 
Educación un órgano normativo que ubicaba a la educación especial como una modalidad 
del sistema educativo. El cual sería responsable de plantear las políticas y orientaciones 
técnico pedagógicas para el desarrollo de la educación especial en todo el ámbito nacional. 
Siendo los años 80, La Ley General de Educación, Ley 23382 (1982) en el capítulo 




estudiantes con características excepcionales y que ameritan una atención diferenciada 
cuyo campo de atención se da en personas que adolecen de deficiencias mentales u 
orgánicas o desajustes de conducta social entre otras. Y teniendo como objetivo contribuir 
en la formación integral del estudiante con habilidades diferentes, del mismo modo que 
orientar a la familia y comunidad para que se involucren identificando sus características, 
reconociéndolos y haciendo valer sus derechos. En esta década se establecen los Centros 
de Educación Especial con niveles de inicial y primaria para estudiantes a partir de los seis 
años. Y aquellos que presentaban afecciones motoras y sensoriales se integraban a los 
colegios regulares a partir de la secundaria con el acompañamiento de los Servicios de 
Apoyo y Complementación para la Integración del Excepcional – SACIE, y los estudiantes 
con retardo mental eran orientados hacia la formación laboral.  
En los años 90 se desarrolló el Proyecto de Integración de niños con necesidades 
especiales a la educación regular y es así como se incorporó por primera vez a los 
estudiantes con discapacidad a la educación básica regular 
La nueva Ley General de Educación, Ley N° 28044 promulgada en julio del 2003, 
contempló la educación inclusiva  como respuesta ante las culturas y prácticas 
tradicionales que se apoyaban en un modelo clínico, rehabilitador, y que desde su 
perspectiva consideraban prioritariamente las patologías, para así promover una 
comunidad y una escuela que acoja a todos los estudiantes desde la perspectiva del 
aprendizaje, donde se sustenta el planteamiento de atención a la diversidad en las 
instancias del sector  educativo a nivel nacional, regional, local así como las instituciones 
educativas y, puedan atender al conjunto de estudiantes con todas sus diferencias y en 
cualquier circunstancia. Con la legislación educativa en mención se tiene muy en 
consideración el derecho que tienen los estudiantes con discapacidad a la educación bajo 




principios de calidad y equidad, con planteamientos orientadores plasmados en los 
reglamentos de los niveles, modalidades y formas educativas, describiendo aspectos 
fundamentales para proponer una respuesta educativa pertinente. 
La creación de la Dirección Nacional de Educación Básica Especial (D: S: N°006-
2006-ED) le da autonomía y rango en comparación a la estructura anterior en la cual era 
dependiente de la Dirección Nacional de Educación Inicial y Primaria. Dicho cambio 
generó políticas educativas para esta modalidad educativa como son planes, programas y 
proyectos con enfoque inclusivo y transversal al sistema educativo, y su aplicación a nivel 
nacional, constituyéndose en un reto la articulación intrasectorial donde todas las 
direcciones del sector interactúen para impulsar la educación inclusiva e intersectorial que 
brinde atención integral a este segmento de la población escolar, y desde el 2008 adquiere 
el rango de Dirección General. 
Uno de los logros estratégicos en la atención educativa a la población escolar con 
discapacidad, talento y superdotación fue la creación de la Dirección Nacional de 
Educación Básica Especial (D.S. N° 006-2006-ED), que le dio rango y autonomía frente a 
la anterior estructura orgánica que la hacía dependiente de la Dirección Nacional de 
Educación Inicial y Primaria. Este cambio permitió el diseño de las políticas de la 
Educación Básica Especial, así como la formulación de planes, programas y proyectos con 
un enfoque inclusivo y transversal al sistema educativo, para su aplicación a nivel 
nacional, constituyéndose en un reto la articulación intrasectorial en que todas las 
direcciones del sector se articulen para impulsar la educación inclusiva e intersectorial que 
brinde atención integral a este segmento de la población escolar, y a partir del 2008 se 
adquiere el rango de Dirección General. 
En el año 2003 el Ministerio de Educación declara la Década de la Educación 




garanticen la aplicación de acciones que favorezcan la educación inclusiva. Un hito en el 
desarrollo de la política educativa inclusiva viene a ser el Plan Piloto de Inclusión 
Progresiva de estudiantes con discapacidad, lo que permitió elaborar marcos básicos que 
promuevan el diseño, implementación y desarrollo de los procesos pedagógicos en las 
instituciones educativas inclusivas basados en cuatro objetivos estratégicos: Cobertura, 
Conversión, Calidad Educativa y Sociedad Educadora. Cierto es que en el país esto se ha 
dado en función a las políticas educativas logrando avances significativos mediante la 
edificación conjunta de un modelo de intervención donde participan diferentes instancias 
del área de educación que esclarezca sus competencias y responsabilidades manifestadas 
en el Reglamento de la Ley General De Educación, y su aplicación en el sistema 
educativo. Se estableció entonces que la modalidad de Educación Básica Especial es el 
pilar del desarrollo de la educación inclusiva en el país, por lo que, es responsable de las 
acciones de asesoramiento y apoyo para orientar las medidas organizativas, metodológicas, 
curriculares y tutoriales, asimismo el acompañamiento a los actores educativos para 
facilitar el desarrollo de capacidades y favorecer los aprendizajes de todos los estudiantes, 
respetando sus diferencias. 
Al concebir a la educación como un proceso eminentemente fundamental para el 
desarrollo del individuo y sociedad; es primordial el compromiso de una educación 
inclusiva. La visión planteada manifiesta que la educación no es un privilegio de algunos 
sino más bien un derecho de todos, establecido así en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (1948), donde se considera que la educación es un derecho humano 
básico, y este principio es considerado además en el artículo 28 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño de las Naciones Unidas (1989) 
Diremos también que una educación inclusiva es más que una reforma de la 




participación, donde se busca desarrollar instituciones educativas regulares facultados en 
cubrir las necesidades de los estudiantes. Cierto es que es parte de un movimiento más 
amplio por una sociedad más justa para todos sus ciudadanos. 
El propósito de la educación inclusiva busca habilitar a las escuelas y que sean 
capaces de identificar y responder a las necesidades de todos los estudiantes, así como 
promover actividades participativas y una vida en comunidad. También brindar espacios y 
apertura que favorezcan el sentido de pertenencia y que involucre la participación activa 
de sus integrantes en la vida institucional y aliente el apoyo individual donde se desarrolle 
y maximice las potencialidades del estudiante. Este enfoque de la educación tiene en 
cuenta a la diversidad a la que reconoce y valora en el espacio escolar, lo cual se expresa 
en los diferentes estilos, ritmos, capacidades, características y necesidades que los 
estudiantes tienen frente a su aprendizaje. Ello ha significado la modificación progresiva 
del sistema educativo en sus prácticas, culturas y políticas. 
El proceso exige un esfuerzo conjunto y constante de la comunidad educativa para 
minimizar las barreras, utilizar recursos y elaborar diferentes estrategias que den respuesta 
a las necesidades educativas especiales del estudiante con discapacidad. 
En la escuela antes se ejecutaba un enfoque excluyente pues se planteaba un trabajo 
individual de parte del docente cuando desarrollaba la respuesta educativa enfocándose 
más en el déficit que manifestaba el estudiante, de tal manera que la elaboración de 
currículos era para cada tipo de discapacidad, es decir los estudiantes eran clasificados en 
función a su rendimiento y generándose la categorización con el consecuente empleo de 
recursos extraordinarios y en espacios segregados. La década de la Educación Inclusiva 
garantiza la ejecución de acciones que promueva la inclusión. Por lo que compromete 
esfuerzos por desarrollar un “modelo” de índole Inclusivo con propuestas flexibles, 




discapacidad y fortalecer así la modalidad, se busca también la reestructuración de la 
institución educativa para el acceso, permanencia, promoción y éxito de los estudiantes 
con necesidades educativas especiales, a fin de garantizar una educación de calidad con 
equidad. Para regular los procesos específicos de la atención con calidad de los estudiantes 
incluidos en los diferentes niveles  educativos, para ello la DIGEBE cumplió un rol 
participativo  en diversas reuniones técnicas para orientar el enfoque inclusivo y articular 
la atención educativa transversal al sistema, lo que sustentó los contenidos en los 
diferentes reglamentos de la Educación Básica Regular, la Educación Básica Alternativa y 
la Educación Técnico Productiva, disposiciones a la fecha poco desarrolladas. 
El Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI desarrolló en el año 2006 
una Encuesta Nacional Continua ENCO, con una muestra de 382.000 viviendas de todo el 
país, que incluyó información acerca de la discapacidad y determinó que el 8.4% de la 
población peruana presenta algún tipo de discapacidad. Es decir, ocho de cada cien 
personas a nivel nacional manifiestan tener al menos una discapacidad. 
Es así que la ENCO, afirma que existe más casos de discapacidad en las zonas 
urbanas (8.9 %) que en el área rural (6.9 %), asimismo son las mujeres, tanto del área 
urbano como de la rural, las que reportan mayor tasa de discapacidad. Además, atendiendo 
al tipo de discapacidad, la de mayor incidencia es la visual, con 4.5 %, seguida de la 
motora, con 2.7 % y la auditiva, con 2.2 %. La discapacidad de menor incidencia es la del 
habla y la comunicación, que reporta 0.7 % y 0.6 %, respectivamente. 
Además, la ENCO puntualiza que la población con discapacidad en edad escolar (0 a 
20 años) asciende a 373,749 personas. Lima Región con mayor población de personas con 
discapacidad (170,349), Piura (20,705), La Libertad (18,147), Lima Provincias (16,102), 
Puno (15,155), Cajamarca (14,813), Cusco (11,720), Arequipa (11,201) e Ica (10,196). Las 




1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
Pg. ¿Cuál es el efecto de la aplicación del programa de intervención multidisciplinaria en el 
aprendizaje de los niños con necesidades educativas especiales del Centro de 
Educación Básica Especial Nº 02 Laura Alva Saldaña del distrito de Barranco - 
2017?  
 
1.2.2. Problemas específicos 
Pe. 1. ¿Cuál es el efecto de la aplicación del programa de intervención multidisciplinaria en 
el aprendizaje motriz de los niños con necesidades educativas especiales de 2 años 
del Centro de Educación Básica Especial Nº 02 Laura Alva Saldaña del distrito de 
Barranco - 2017? 
Pe. 2. ¿Cuál es el efecto de la aplicación del programa de intervención multidisciplinaria en 
el aprendizaje comunicativo de los niños con necesidades educativas especiales de 2 
años del Centro de Educación Básica Especial Nº 02 Laura Alva Saldaña del distrito 
de Barranco - 2017? 
Pe. 3. ¿Cuál es el efecto de la aplicación del programa de intervención multidisciplinaria en 
el aprendizaje de la atención-concentración de los niños con necesidades educativas 
especiales de 2 años del Centro de Educación Básica Especial Nº 02 Laura Alva 
Saldaña del distrito de Barranco - 2017? 
Pe. 4. ¿Cuál es el efecto de la aplicación del programa de intervención multidisciplinaria en 
el aprendizaje del autovalimiento de los niños con necesidades educativas especiales 
de 2 años del Centro de Educación Básica Especial Nº 02 Laura Alva Saldaña del 





1.3.1. Objetivo general 
Og. Determinar el efecto de la aplicación del programa de intervención multidisciplinaria 
en el aprendizaje de los niños con necesidades educativas especiales del Centro de 
Educación Básica Especial Nº 02 Laura Alva Saldaña del distrito de Barranco – 
2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Oe. 1. Determinar el efecto de la aplicación del programa de intervención multidisciplinaria 
en el aprendizaje motriz de los niños con necesidades educativas especiales de 2 
años del Centro de Educación Básica Especial Nº 02 Laura Alva Saldaña del distrito 
de Barranco – 2017. 
Oe. 2. Determinar el efecto de la aplicación del programa de intervención multidisciplinaria 
en el aprendizaje comunicativo de los niños con necesidades educativas especiales 
de 2 años del Centro de Educación Básica Especial Nº 02 Laura Alva Saldaña del 
distrito de Barranco – 2017. 
Oe. 3. Determinar el efecto de la aplicación del programa de intervención multidisciplinaria 
en el aprendizaje de la atención-concentración de los niños con necesidades 
educativas especiales de 2 años del Centro de Educación Básica Especial Nº 02 
Laura Alva Saldaña del distrito de Barranco – 2017. 
Oe. 4. Determinar el efecto de la aplicación del programa de intervención 
multidisciplinaria en el aprendizaje del autovalimiento de los niños con necesidades 
educativas especiales de 2 años del Centro de Educación Básica Especial Nº 02 





1.4. Importancia y alcance de la investigación 
Considero valiosa la realización de esta investigación, puesto que aborda temas 
favorables a las personas con discapacidad, tal como la ejecución de la política de 
educación inclusiva que pretendemos describir y analizar, no solo incide en lo educativo 
sino también es un aspecto más importante, el de los derechos humanos y la justicia social 
que por mucho tiempo han sido negados a este sector de la población. 
La aplicación adecuada del programa de intervención multidisciplinaria permitirá a 
los docentes de nuestra institución, promover que nuestros estudiantes con necesidades 
educativas especiales, puedan desarrollar aprendizajes como el: motriz, comunicativo, 
atención-concentración, y autovalimiento, con ello se generará una mejor atención y sobre 
todo una oportunidad de inclusión dentro de las oportunidades que nos brinda esta 
sociedad. 
Así mismo la investigación es importante porque pretende conocer la realidad 
resolviendo problemas de la Educación Básica Especial en la atención a este grupo de 
estudiantes, desde las propuestas basadas en apoyos complementarios que den respuesta a 
sus necesidades individualizadas, con un enfoque terapéutico rehabilitador  en 
instituciones educativas especiales totalmente con características diferentes de la 
educación regular prevista para estudiantes “típicos”, hasta la implementación de un 
modelo social basado en un enfoque de  derechos, siendo el más importante el derecho a 
una educación de calidad en igualdad de condiciones y oportunidades, conjuntamente con 
sus pares, y a través de este proyecto de investigación, que busca determinar el efecto de la 
aplicación del programa de intervención multidisciplinaria en el aprendizaje de los niños 
con necesidades educativas especiales del Centro de Educación Básica Especial Nº 02 




A nivel teórico, permitió demostrar la importancia de potenciar los Centro de 
Educación Básica Especial para lograr espacios donde los estudiantes con necesidades 
educativas especiales sean acogidos con una mirada multidisciplinaria  y así responder a 
las necesidades  de promover una vida en comunidad y de participación; ser un espacio de 
apertura, que alienta el sentido de pertenencia, que motive la participación activa de todos 
sus miembros en la vida institucional y favorezca el apoyo individual para desarrollar al 
máximo las potencialidades de los estudiantes. Este enfoque de la educación reconoce y 
valora la diversidad en el espacio escolar, la misma que se expresa en los diferentes estilos, 
ritmos, capacidades y necesidades que los estudiantes tienen frente a su aprendizaje. Lo 
cual significa la transformación progresiva del sistema educativo en sus políticas, culturas 
y prácticas. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Las principales limitaciones que posee el trabajo de investigación son: 
Poca información de trabajos sobre aplicación de programas de intervención 
multidisciplinaria en el aprendizaje de estudiantes con necesidades educativas especiales, 
por otra parte, existe cierta renuencia entre el profesorado a responder sobre temas 
referidos a la aplicación de técnicas y estrategias metodológicas en los procesos de 
enseñanza, y por lo tanto su cooperación es limitada.  
Se coordinó con la directora sobre la importancia que tiene desarrollar esta 
investigación dentro del CEBE Nº 02 Laura Alva Saldaña del distrito de Barranco, puesto 
que no existe mucha información al respecto. Se explicó a los docentes que el programa de 






Capítulo II. Marco teórico 
2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes internacionales  
Osorio (2014), en la tesis “Atención a las necesidades especiales desde el Sistema 
Educativo Regular: La experiencia de una comunidad educativa que convive y aprende 
con la diversidad”, desarrollada en la escuela de Posgrado de la Universidad Pedagógica 
Nacional Francisco Morazán, Honduras. Para optar el grado de maestría, cuyo objetivo fue 
identificar el nivel de atención a las necesidades de la comunidad educativa de estudiantes 
especiales y la conclusión fue que la atención a las necesidades especiales desde el sistema 
educativo regular se evidencia. El diseño de la investigación fue descriptivo correlacional, 
el cual a través del estadístico de prueba de correlación de Spearman r = 0,83 el cual 
evidencia un nivel de correlación alta, con un nivel de significancia 0,05.  
Soto (2016), en la tesis “Procesos de integración de las personas con necesidades 
educativas especiales en el sistema educativo regular en Granada - España: una 
aproximación evaluativa”, desarrollada en la escuela de Posgrado de la Universidad de 
Granada - España para optar el grado de maestría, tuvo como objetivo identificar la 
relación entre los procesos de integración de las personas con necesidades educativas 
especiales con el sistema educativo regular, cuya conclusión fue que los procesos de 
integración de las personas con necesidades especiales se relaciona con el sistema 
educativo regular. El diseño de la investigación fue descriptivo correlacional, el cual a 
través del estadístico de prueba de correlación de Chi-Cuadrada x2 = 3.71 con 3 grados de 
libertad y un nivel de significancia 0,05, concluye que el proceso de integración de las 
personas con necesidades educativas especiales está asociado con el sistema educativo 




Méndez (2014), en la tesis “Metodología pedagógica para la atención de niños con 
necesidades educativas especiales y su relación con el aprendizaje”, desarrollada en la 
escuela de Posgrado de la Universidad Autónoma de Durango, departamento de 
psicopedagogía. México, para optar el grado de maestría, cuyo objetivo fue identificar la 
relación entre la metodología pedagógica para la atención de niños con necesidades 
educativas especiales y el aprendizaje, El diseño de la investigación fue descriptivo 
correlacional, el cual a través del estadístico de prueba de correlación de Chi-Cuadrada x2 
= 5.83 con 4 grados de libertad y un nivel de significancia 0,05, concluye que la 
metodología pedagógica para la atención de niños con necesidades educativas especiales 
se relaciona con el aprendizaje. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Azañero (2014) en la tesis, Errores comunicativos que presentan los estudiantes de     
educación especial en el aprendizaje de números, desarrollada en la escuela de posgrado de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus objetivos fueron: Identificar los errores 
comunicativos que cometen los estudiantes de educación especial en el aprendizaje de 
números. El diseño de la investigación fue descriptivo correlacional, el cual a través del 
estadístico de prueba de correlación de Chi-Cuadrada x2 = 7.12 con 3 grados de libertad y 
un nivel de significancia 0,05, concluye que los errores comunicativos que presentan los 
estudiantes de educación especial se relaciona con el aprendizaje de números. 
Quispe (2013) en la tesis, Problemas auditivos en estudiantes de educación especial 
en el aprendizaje lingüístico en el CEBE Nº 02 de San Juan de Lurigancho- 2013, 
desarrollada en la escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus 
objetivos fueron: Identificar los problemas auditivos en estudiantes de educación especial 
en el aprendizaje lingüístico en el CEBE Nº 02 de San Juan de Lurigancho - 2013. El 




prueba de correlación de Chi-Cuadrada x2 = 6.22 con 3 grados de libertad y un nivel de 
significancia 0,05, concluye que el problema auditivo en estudiantes de educación especial 
se relaciona con en el aprendizaje lingüístico en el CEBE Nº 02 de San Juan de 
Lurigancho - 2013. 
Román (2014) en la tesis, Talento en estudiantes de educación especial y 
superdotación en el CEBE especial Surco – UGEL Nº 07- 2013, desarrollada en la escuela 
de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus objetivos fueron: 
Identificar el talento en estudiantes de educación especial y su relación con la 
superdotación en el CEBE especial Surco. El diseño de la investigación fue descriptivo 
correlacional, el cual a través del estadístico de prueba de correlación de Chi-Cuadrada x2 
= 12.34 con 2 grados de libertad y un nivel de significancia 0,05, concluye que el talento 
en estudiantes de educación especial se relaciona con la superdotación en el CEBE 
especial Surco – UGEL Nº 07- 2014. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. La educación básica especial 
Modalidad que se rige según los principios enunciados en la Ley General de 
Educación, y tiene en cuenta: Calidad, para asegurar las condiciones adecuadas de una 
educación integral, pertinente, abierta, flexible, permanente, y con equidad que garantice a 
todos iguales oportunidades de acceder, permanecer y ser tratados óptimamente en el 
sistema educativo. Tiene un enfoque inclusivo y atiende a estudiantes con necesidades 
educativas especiales, con la finalidad de lograr su formación integral además de conseguir 
su incorporación en la vida comunitaria y su participación en el entorno social. Está 
dirigido a estudiantes que evidencien un tipo de discapacidad y que dificulte un 




- Facilitar y asegurar la inclusión, la permanencia y el éxito de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales que puedan integrarse a la educación regular. 
- Brindar calidad educativa a todos los estudiantes con NEE asociadas a la 
discapacidad, al talento y la superdotación, ofreciendo atención oportuna y 
adecuada en las instituciones educativas de la Educación Básica Regular 
(EBR), Educación Básica Alternativa (EBA), Educación Técnico-Productiva 
(ETP), Educación Comunitaria, así como en los Centros de Educación Básica 
Especial (CEBE) que atienden a estudiantes con discapacidad severa y 
multidiscapacidad. 
- Expandir y potenciar los Programas de Intervención Temprana (PRITE) 
para la atención oportuna a la primera infancia con discapacidad o con riesgo 
de adquirirla. 
2.2.2. Centros de Educación Básica Especial – CEBE 
Orientados a la atención de los estudiantes con necesidades educativas especiales 
asociadas a discapacidad severa y multidiscapacidad y que, por su naturaleza, no pueden 
ser atendidas en las instituciones educativas de otras modalidades de educación. Se define 
a la discapacidad severa como una alteración significativa del desarrollo que afecta en 
grados variables a las diferentes áreas de desarrollo, comprometiendo una estructura 
orgánica y/o su funcionamiento, lo cual influye en la evolución global de estas personas. 
La atención de esta población estudiantil es responsabilidad de profesionales 
docentes y no docentes especialistas como psicólogos, terapeutas de lenguaje, 
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales calificados y con experiencia, que conforman el 
Órgano de Gestión Psicopedagógico del CEBE y con el apoyo del SAANEE y la familia, 
que se encargan de desarrollar los procesos pedagógicos para maximizar las capacidades 




De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Educación Básica Especial y la 
Directiva N° 76-2006-VMGP/ DINEBE, la atención es escolarizada, organizada en 
niveles: inicial y primaria, correspondiendo su ubicación en el ciclo y grado que les 
corresponda, relacionando su edad cronológica con las edades normativas referenciales 
para cada nivel educativo de la Educación Básica Regular. La respuesta educativa está 
enmarcada en el Diseño Curricular Nacional, que al ser abierto y flexible permite realizar 
los ajustes para responder de manera específica a las necesidades educativas de los 
estudiantes. La atención educativa de los estudiantes con discapacidad severa o 
multidiscapacidad se caracteriza por la individualización en la intervención, de acuerdo a 
sus características y necesidades lo que determina la provisión de los materiales y apoyos 
específicos que requieran.  
Tabla 1.  
Matrícula pública en educación básica especial del 2003 al 2010 
Concepto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

















3,118 4,575 3,026 3,052 2,384 1,976 2,615 -------- 
Fuente MINEDU. 
Revisando la información estadística de matrículas de estudiantes con discapacidad 
en la modalidad de Educación Básica Especial, desde el año 2003 al 2010, según la fuente 
de información del Censo Escolar, se puede notar la disminución de la población 




Del análisis de la tabla 1 se infiere que la población total de la Educación Básica 
Especial matriculada en los servicios educativos de gestión pública al 2010, registró una 
disminución progresiva de la tasa de matrícula, siendo esta del 6% al 2005; el 9% al 2006; 
el 14% al 2007; el 3% al 2008; el 6% al 2009 y 2% al 2010. Haciendo un resumen desde el 
año 2003, la población atendida en los CEBE ha disminuido en un 27% al año 2010. 
Se puede explicar que esta disminución de la tasa de matrícula en los Centros de 
Educación Básica Especial es consecuencia de la aplicación de la política inclusiva, que 
señala que los estudiantes con discapacidad intelectual leve y moderada, así como los 
estudiantes con discapacidad sensorial (auditiva, visual) y motora deben ser atendidos en 
los diferentes niveles y modalidades del Sistema Educativo y sólo la población con 
discapacidad severa y multidiscapacidad debe permanecer en estos Centros de Educación 
Básica Especial.   
Tabla 2.  
Padrón de Instituciones Educativas de Básica Especial 2010 
Modalidad 
Educativa 
Total Gestión Area 
Pública Privada Urbana Rural 
Básica 
Especial 
462 381 81 456 6 
Fuente MINEDU. DIGEBE  
En la tabla 2, la oferta educativa para la atención de estudiantes con discapacidad 
severa en el sistema educativo nacional, para el año 2010, es de 462 CEBE (público y  
privado), Es importante referir que de los 462 CEBE(públicos y privados) 456 está 
localizado en zonas urbanas o capital de provincia y solo 6 en zonas rurales, lo cual 
expresa que existe una brecha de exclusión en estas zonas, por tanto constituye un desafío 




Tabla 3.  
Matrícula de Educación Básica Especial por tipo de discapacidad – 2010 
Escolarizada y no Escolarizada 
Nivel/Mod Gestión NEE asociadas a discapacidad NEE asociad a 
talento y 
superdotación 
  Intelectual Auditiva Visual Motora Autismo Múltiple Alto 
riesgo 
Otros 
Inicial 7,508 3,281 282 241 722 521 941 587 877 56 
 Pública 2,625 205 90 678 339 740 585 726 56 
 Privada 656 77 151 44 182 201 2 151 0 
Primaria 10,137 5,936 943 142 354 442 1,205 0 1,221 13 
 Pública 4,926 578 122 280 254 956  988 13 
 Privada 1,010 365 20 74 188 249  233 0 
Secundaria 239 5 7 0 0 0 18 0 209 0 
 Pública 5 1 0 0 0 0  209 0 
 Privada 0 6 0 0 0 18  0 0 
Form.Labor 2,896 2,089 89 81 107 94 268 0 163 5 
 Pública 1,708 66 80 90 62 241  163 5 
 Privada 381 23 1 17 32 27  0 0 
Total 20,899 11,311 1,321 464 1,183 1,057 2,432 587 2,470 74 
 Pública 9,264 850 292 1,048 655 1,937 585 2,086 74 
 Privada 2,047 471 172 135 402 495 2 384 0 
Fuente MINEDU. Censo Escolar 2010 
La tabla 3, presenta una data respecto a las matrículas de Centros de Educación 






Tabla 4.  
Matrícula en Centros de Educación Básica Especial al 2011 
Escolarizada y no Escolarizada 
Nivel/ 
modalidad 
Gestión NEE asociadas a discapacidad NEE asociado a 
talento y 
superdotación 
Intelectual Auditiva Visual Sordo 
Ceguera 
Motora Autismo Múltiple Alto 
riesgo 
Otros 
Inicial 5,799 2,372 321 130 19 658 444 828 425 594 8 
 Pública 2,,973 119 130 19 600 339 724 418 567 8 
 Privada 399 122 0 0 58 105 104 7 27 0 
Primaria 10,137 6,057 712 178 5 314 623 1,558 0 547 143 
 Pública 5,028 388 172 5 246 378 1,427 0 453 143 
 Privada 1,029 324 6 0 68 245 131 0 94 0 
Secundaria 251 67 14 46 0 0 0 0 0 93 31 
 Pública 6 2 46 0 0 0 0 0 93 31 
 Privada 61 12 0 0 0 0 0 0 0 0 
Formación 
Laboral 
733 556 43 3 28 36 47 0 20 0 0 
 Pública 315 35 3 24 13 46 0 13 0 0 
 Privada 241 8 0 4 23 1 0 7 0 0 
Total 16,920 9,052 1,090 357 52 1,008 1,114 2,386 445 1,234 182 
 Pública 7,322 624 351 48 859 763 2,151 431 1,113 182 
 Privada 1,730 466 6 4 149 351 235 14 121 0 
Fuente MINEDU. Censo Escolar 2011. Preliminar con el 94% de informantes de CE de Inicial 
Según la tabla 4, la matrícula al 2011 en los Centros de Educación Básica Especial 
asciende a 16,920 estudiantes. La información estadística del 2011, es preliminar con un 
avance del 94%, siendo el registro de 13,920 estudiantes matriculados en la modalidad de 
Educación Básica Especial. 
Del análisis de los datos de la tabla N° 3 y 4 se evidenció que la discapacidad 
intelectual registra mayor número de estudiantes matriculados, seguida de la discapacidad 
auditiva y de la discapacidad múltiple. Cabe anotar que el menor registro es el de las 
discapacidades motoras y visual. Retomando los datos de la ENCO, que puntualiza que la 




asumiendo que de este total el 18 % presenta discapacidad severa o multidiscapacidad, 
esto quiere decir que un estimado de 67,274 estudiantes presentaría esta condición. 
Si los CEBE atienden a una población aproximada de 20,899, podríamos inferir que 
la brecha existente en la atención a la población con discapacidad severa y 
multidiscapacidad asciende a más de 45,000 estudiantes que se encuentran fuera del 
sistema educativo. Por tanto, en Educación Básica Especial el mayor desafío es aperturar 
el acceso y permanencia de los estudiantes con discapacidad severa y multidiscapacidad, 
de tal forma que se precisa la creación de CEBE en las diferentes instancias 
descentralizadas del país. 
2.2.3. Inclusión de estudiantes con discapacidad 
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Educación Nº 28044, sus 
reglamentos y normas complementarias, los estudiantes con necesidades educativas 
especiales asociadas a discapacidad auditiva, visual, física o intelectual (leve o moderada) 
deben ser atendidos en II.EE.  Regulares, contando para ello con él concurso de los 
profesionales del CEBE que conforman los Servicios de Apoyo y Asesoramiento a las 
Necesidades Educativas Especiales SAANEE.  Según la tabla 5, los estudiantes con 
discapacidad incluidos en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo desde 
el año 2004 al 2010 ha tenido la siguiente evolución. 
Tabla 5.  
Alumnos con discapacidad matriculados en centros de educación básica regular.  
Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 






Aunque los datos estadísticos pueden resultar diversos, podemos observar que la 
población atendida en los CEBE asciende a 20,899 y la población con discapacidad 
incluidos en los programas regulares asciende a 28,667 estudiantes al año 2010, según 
Tabla 5. Lo que hace un total de 49,492 estudiantes con discapacidad atendidos en el 
sistema educativo. 
Considerando la población atendida en el sistema frente a la población total en edad 
escolar con discapacidad, se concluye que existe una brecha del 85% de esta población que 
no cuenta con atención educativa. Esto significa que la demanda de inclusión desborda la 
cantidad de servicios educativos de la EBE y, por consiguiente, del apoyo del SAANEE, 
ya que no existen en número suficiente para la atención con pertinencia y calidad en las 
instituciones educativas públicas y privadas. 
Cuando se registra una brecha tan elevada de niños, niñas y jóvenes con 
discapacidad que están fuera del sistema educativo, se hace preciso promover la 
transformación del mismo, para que cada una de las modalidades establezcan las 
estrategias adecuadas para responder a la demanda educativa de atención de las personas 
con discapacidad. Esto significa un desafío a nivel de las direcciones pedagógicas del 
MED para hacer posible la educación inclusiva, fundamentalmente en el acceso y la 
atención educativa, que es responsabilidad de todos los niveles y modalidades.  
2.2.4. Intervención del SAANEE 
A nivel nacional se cuentan con 329 Centros de Educación Básica Especial de 
gestión pública y, de acuerdo con la norma debería existir el mismo número de Servicios 
de Apoyo a la inclusión educativa (SAANEE). Sin embargo, es importante señalar que 




descentralizadas; a ello se le suma que existen regiones que cuenta con CEBE unidocentes, 
en total 61 instituciones, en su mayoría ubicadas en zonas rurales. 
El SAANEE está integrado por un equipo interdisciplinario conformado por 
profesionales docentes especializados en discapacidad intelectual, auditiva o visual, 
docentes con experiencia en autismo, docentes con experiencia en Educación Técnico 
Productiva, así como con profesionales no docentes y con experiencia en Educación 
Inclusiva, tales como psicólogos educacionales, terapeutas físicos, terapeutas 
ocupacionales o de lenguaje, y trabajadores sociales. 
El Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la atención de estudiantes con 
Necesidades Educativas Especiales-SAANEE, funciona como una unidad operativa 
itinerante que tiene la responsabilidad de orientar y asesorar al personal directivo y 
docente de las instituciones educativas inclusivas de todos los niveles y modalidades del 
sistema educativo, para una mejor atención a los estudiantes con discapacidad, talento y 
superdotación. 
El tipo de intervención de los profesionales del SAANEE está en función al objetivo 
común el cual es la inclusión educativa, familiar y social de los estudiantes con 
discapacidad y su intervención tiene un enfoque educativo que permite identificar las 
necesidades del estudiante y orientar a los docentes de las aulas inclusivas para el 
desarrollo de respuestas pedagógicas adaptadas a sus necesidades. Actualmente, la 
DIGEBE brinda el soporte y asesoramiento al sistema educativo en tanto, se logra la 
transformación del sistema para que sean todas las direcciones pedagógicas del MED las 
que asuman la inclusión educativa.  Asimismo, el SAANEE debe prestar apoyo al docente, 
la familia, la escuela y la comunidad para garantizar las condiciones en el acceso, 
permanencia y éxito en las diferentes modalidades, niveles y formas del sistema educativo, 




En relación a la familia, la intervención está basada en la información, el 
asesoramiento y la capacitación con la finalidad de lograr su apoyo en casa, pero en el rol 
de agentes educativos eficaces, comprometidos con la educación de su hijo (a), dispuestos 
a reforzar las conductas, habilidades y aprendizajes que va logrando en la escuela, y 
convencidos de que pueden lograr una integración plena de acuerdo a sus posibilidades e 
independiente de su limitación.  
Respecto a la comunidad, la intervención del SAANEE está orientada a modificar 
sus conductas, prejuicios y actitudes hacia las personas con discapacidad, para lograr que 
estas sean de aceptación y reconocimiento. Y que la comunidad participe en actividades 
para el reconocimiento y defensa de los derechos de las personas con NEE. 
La atención pertinente del estudiante con necesidades educativas especiales en una 
escuela inclusiva ha requerido establecer orientaciones generales y específicas que 
garanticen su implementación, entre éstas tenemos: 
a) La evaluación psicopedagógica para identificar las NEE de los estudiantes 
b) La elaboración del Plan Individual de Orientación 
c) La diversificación curricular 
d) Las adaptaciones curriculares 
e) El diseño y propuesta de itinerarios educativos diversos y flexibles  
f) La flexibilidad en la permanencia de dos años en el nivel 
g) La carga docente menor a la establecida por nivel y modalidad 
La naturaleza del apoyo del SAANEE es colaborativa y permite, junto con los 
profesores de las aulas regulares, contribuir a la mejora de los procesos educativos a través 
de estrategias que permitan que los estudiantes desarrollen capacidades y tengan logros de 




Tabla 6.  
Cantidad de docentes de la modalidad de la educación básica especial. 




Total Público Privado Urbano Rural 
3,776 3,074 702 3,767 9 
Fuente: Minedu. Escala Unidad Estadística Educativa 
Sin embargo, en la Tabla 6 tenemos que la modalidad de Educación Básica Especial 
cuenta con un total de 3,074 docentes (sector público) para atender a 45,703 estudiantes 
con discapacidad en el Sistema Educativo, tanto en los CEBE como en la escuela 
inclusiva; y si consideramos que existen 329 CEBE (sector público) de los cuales 61 son 
unidocentes y 268 cuentan con más de dos   docentes, y que de acuerdo a la normativa  que 
establece la carga docente en el CEBE es de 6 estudiantes en inicial, y 8 en primaria, 
siendo esta última  la de mayor demanda, y los SAANEE tienen la responsabilidad del 
asesoramiento a los 28,667 estudiantes (al año 2010) incluidos en el sistema educativo, 
podemos afirmar que existe una brecha en los recursos profesionales de la modalidad para 
atender a los estudiantes con discapacidad en el sistema educativo, lo que pone en riesgo la 
calidad del servicio y reafirma la necesidad de incrementar el número de docentes 





Tabla 7.  
Instituciones Educativas Inclusivas  
 Inicial Primaria Secundaria 
 2007 2010 2007 2010 2007 2010 
Peru 7.2 8.5 9.7 10.7 5.8 4.3 
 Área 
Urbano 8.1 10.1 16.8 18.3 6.5 4.6 
Rural 0.0 0.5 0.4 1.8 0.7 0.6 
 Región 
Amazonas 0.0 4.5 4.8 3.6 3.6 2.2 
Ancash 12.0 20.2 6.8 18.6 4.2 16.7 
Apurimac 2.8 0.0 3.0 4.7 2.6 0.0 
Arequipa 6.6 7.1 7.4 12.5 0.0 2.0 
Ayacucho 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Cajamarca 3.7 2.1 0.4 3.0 0.0 1.1 
Callao 3.0 10.3 12.3 36.7 0.0 8.6 
Cusco 8.5 2.8 5.7 2.1 9.4 0.5 
Huancavelica  7.1 0.0 3.9 0.0 7.1 0.0 
Huánuco 3.1 0.0 4.2 1.4 3.2 4.6 
Ica 10.5 0.0 19.1 5.6 3.0 1.3 
Junín 0.0 1.0 0.0 3.6 0.0 3.5 
La Libertad 3.0 5.6 5.9 5.9 7.9 2.3 
Lambayeque 10.2 6.0 9.4 10.8 1.1 1.9 
Lima 
Metropolitana 
0.0 0.4 23.7 17.2 7.1 4.9 
Lima 
Provincias 
10.8 23.1 17.3 35.1 10.9 11.9 
Loreto 9.6 3.1 6.2 6.0 0.0 1.8 
Madre de 
Dios 
0.0 12.5 0.0 23.1 0.0 6.7 
Moquegua 21.1 5.6 22.9 10.1 14.3 0.0 
Pasco 0.0 4.8 0.0 2.6 0.0 0.0 
Piura 12.9 28.7 11.4 20.7 6.8 10.4 
Puno 3.7 2.6 6.5 6.9 9.3 3.1 
San Martín 0.0 5.2 7.9 5.1 9.1 0.0 
Tacna 4.2 0.0 28.6 0.0 4.0 0.0 
Tumbes 23.1 50.0 6.3 80.0 0.0 10.3 
Ucayali 0.0 0.0 5.7 0.0 0.0 0.0 




La tabla 7 según la Unidad de Estadística Educativa registra la información de los 
Centros de Educación Básica Regular que incluyen estudiantes con discapacidad y reciben 
el apoyo del Servicio de Atención a las Necesidades Educativas Especiales (SAANEE), en 
el período 2007 al 2010, expresado como porcentaje. Donde evidencia la implementación 
de una política educativa a nivel de las regiones de Tumbes, Piura, Lima Provincias, 
Áncash y Callao, con asignación de recursos de apoyo que sugiere una gestión responsable 
con la inclusión. 
Considerando los registros presentados por el sector en los informes elaborados por 
la DIGEBE, en el Marco de la Década por la Educación Inclusiva al 2010, la población 
incluida asciende a 28,667 estudiantes atendidos en los diferentes niveles y modalidades 
del sistema educativo y el número de instituciones inclusivas reportadas es de 10,668, de 
las cuales solo el 23.5% reconoce que tendrían el apoyo del SAANEE, existiendo una 
brecha del 76.5 % de II.EE. Que no estarían recibiendo el apoyo de los profesionales del 
SAANEE, lo que pone en riesgo la calidad de la atención educativa. 
 
Fuente MINEDU. 




Según los informes y reportes de las Direcciones Regionales de Educación, a través 
de sus especialistas, se ha registrado que existen 209 SAANEE formalizados que cumplen 
la labor de asesoramiento en las instituciones educativas inclusivas en el sistema educativo 
a nivel nacional. Dichos servicios resultan ser insuficientes para garantizar la calidad de la 
atención escolar de los estudiantes con discapacidad incluidos en el sistema educativo. 
El D. S. N° 002-2005-ED, que aprueba el Reglamento de Educación Básica 
Especial, y la Directiva Nº 076-2006-VMGP-DINEBE establecen que las DRE crearán los 
SAANEE que sean necesarios en las UGEL donde no existe un CEBE. La política de 
impulsar la creación de estos servicios que orientan la atención adecuada de los estudiantes 
con necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad no se viene 
cumpliendo, por lo que se agrava la brecha de la calidad del servicio educativo para estos 
estudiantes. 
Tomando como referencia el Informe Defensorial N° 155, se consigna que el 40% de 
las instituciones educativas consideradas en su muestra no reciben ningún tipo de apoyo 
por parte de los SAANEE; asimismo, muchos de los directores desconocían la existencia 
de estos y la labor que realizan. El 14% señaló que la frecuencia de visitas de los SAANEE 
es de una vez al mes por la falta de presupuesto para movilidad.  
Frente a estos registros es pertinente mencionar que muy pocas Direcciones 
Regionales han incorporado en sus presupuestos operativos la asignación presupuestal para 
los gastos de desplazamiento de los profesionales del SAANEE, agudizándose las 
dificultades para la implementación de la educación inclusiva. Por ello, la Meta en el corto 
plazo es ampliar la cobertura de atención de la población con discapacidad, con la garantía 
de la implementación de los servicios educativos y de los SAANEE a cargo de las UGEL y 
DRE. Esto conlleva necesariamente que los Gobiernos Regionales inviertan en la 




sensibilización, en acciones de acompañamiento y monitoreo que, sumados a la aplicación 
de las políticas educativas establecidas, contribuirán a acortar la brecha de exclusión de 
este grupo poblacional. 
2.2.5. Programas de Intervención Temprana – PRITE 
La Ley N° 28044, Ley General de Educación, establece que la Educación Básica 
Regular comprende los niveles de educación inicial, primaria y secundaria. La Educación 
Inicial atiende a niños de 0 a 2 años en forma no escolarizada y de 3 a 5 años en forma 
escolarizada. Cumple la finalidad de promover prácticas de crianza que contribuyan al 
desarrollo integral   de   los   niños, tomando   en cuenta su crecimiento socio-afectivo y 
cognitivo, la expresión oral y artística, la psicomotricidad y el respeto a sus derechos, con 
la participación de la familia y de la comunidad. La educación inicial dentro de la política 
de atención a la primera infancia del Estado debe responder a las   necesidades de salud y 
nutrición a través de una acción intersectorial.  
Asimismo, el Proyecto Educativo Nacional- PEN, propone satisfacer las necesidades 
básicas de los niños y niñas de 0 a 3 años, asumiendo como una medida la ampliación de 
Programas de Intervención (PRITE) para la detección y prevención de discapacidades y 
enfermedades a todos los niños, niñas y madres gestantes. 
Los PRITE son servicios dirigidos a los niños menores de 5 años con discapacidad o 
en riesgo de adquirirla, que brindan atención educativa especializada, integral e 
individualizada a cargo de un equipo multidisciplinario de profesionales, con la 
participación activa de la familia y la comunidad. La atención en el servicio tiene carácter 
no escolarizado con fines de prevención, detección y atención oportuna para el máximo 
desarrollo de las potencialidades de los niños y niñas con discapacidad o en riesgo de 




necesidades de los niños y las niñas, a la dinámica familiar, a las condiciones geográficas, 
socioculturales y económicas del medio. 
El equipo multidisciplinario integrado por profesionales docentes y no docentes, 
Como terapeutas físicos, terapeutas de lenguaje, terapeutas ocupacionales, psicólogos y 
trabajadores sociales, que coordinan la atención de forma integral, tienen como funciones: 
- Realizar acciones de detección, prevención y atención oportuna en el niño o niña, 
la familia y la comunidad educativa y sociedad en general, para disminuir los 
factores que agudizan la discapacidad o el riesgo de adquirirla. 
- Promover la participación activa de los padres’ o de quienes hacen sus 
veces en sesiones de trabajo con el niño o niña, a fin de asegurar la 
continuidad de la atención individualizada e integral en el domicilio. 
- Impulsar el acceso oportuno de los menores a las instituciones de Educación 
Básica Regular-EBR del nivel inicial o a los Centros de Educación Básica 
Especial- CEBE, constituyéndose en un equipo de apoyo a la inclusión. 
 
2.2.6. Números de PRITE 
Al 2012, se cuenta con 59 Programas de Intervención Temprana a nivel nacional, 
que atienden a una población de 3,377 niños, niñas menores de 6 años con discapacidad o 
en riesgo de adquirirla, siendo Lima Metropolitana la que concentra la mayor cantidad de 
estos servicios. Existen regiones que no cuentan con estos programas, Como Tacna, 
Apurímac, Ica, Madre de Dios y Lambayeque. 
La tabla 8 muestra un crecimiento progresivo de los servicios de PRITE a nivel 
nacional, pero que resultan limitados para la demanda de niños con discapacidad o en 




Tabla 8.  
Expansión de los PRITE a nivel Nacional 
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Fuente MINEDU. Unidad estadística educativa  
Según ENCO, se estima en 40,403 el número de niños con discapacidad en el rango 
de edad de 0 a 5 años. Si se compara esta cifra con los 3,377 niños atendidos en los PRITE 
(Tabla 9), se evidencia que solo se atiende al 8.3% de la población potencial y la brecha 
existente es del 91.7%. Esto significa que las DRE y UGEL tienen en este campo el primer 
nivel de responsabilidad de acortar y cerrar esta brecha, y es un desafío para la DIGEBE el 
asesorar y acompañar estos procesos. 
Cabe mencionar que los PRITE localizados en Lima Metropolitana cuentan con un 
equipo multidisciplinario de acuerdo a la norma, y 37 PRITE no cumplen con este 
requisito. En algunas regiones solo existe un profesional como responsable del programa. 
Al término de la Década de la Educación Inclusiva la DIGEBE ha logrado la 
aprobación de un proyecto de inversión pública (PIP), a través del Ministerio de Economía 
y Finanzas, para la instalación de un PRITE que implica el costeo de todos sus servicios 





Tabla 9.  
Estadística de estudiantes menores de 6 años atendidos en PRITE a nivel nacional 
 N° de servicios Población 
atendida 2011 
Profesionales docentes 




              59   3,377 niños y 
niñas 
  243 
Fuente: MED: Escale 2011 
2.2.7. Centros de Recursos de la Educación Básica Especial 
El Centro de recursos de acuerdo a la norma, se define como el soporte pedagógico, 
físico, técnico y logístico de la Redes Educativas Institucionales. Cuentan con material 
educativo, herramientas pedagógicas y equipos de diverso tipo para apoyar el servicio 
educativo y la organización de acciones de capacitación docente, asesoría pedagógica, 
administrativa e institucional, ferias, encuentros, concursos e intercambios pedagógicos en 
beneficio de la comunidad local. La DIGEBE impulsa la creación de los Centros de 
Recursos de la Educación Básica Especial CREBE mediante la R.D. Nº 650-2008-ED, con 
la finalidad de: 
- Ofrecer un espacio de innovación, investigación y formulación de proyectos, 
con recursos humanos calificados, materiales educativos y equipamiento 
especializado. 
- Apoyar y asesorar a los diferentes actores educativos en la atención de los 
estudiantes con NEE asociadas a discapacidad, talento y superdotación. 
- Brindar asesoría para la elaboración de material educativo especializado. 
- Asegurar la producción de materiales educativos de acuerdo con la demanda 
de la Educación Básica y de otras instituciones. 
- Lograr un adecuado funcionamiento de los servicios que brindan, para lo cual 




La DIGEBE, en el marco del Programa de Desarrollo de la Inclusión Educativa y 
Social – PRODIES, con el apoyo financiero de   la AECID, ha   logrado   impulsar la 
creación de 5 centros de recursos regionales y uno nacional, en los ámbitos de aplicación 
del proyecto  
Tabla 10.  
Centro de recursos regionales de la EBE.  
Región Ubicación del cebe Rd de creación 
Cajamarca CEBE Cahamarca. Jr 
Cumbemayo N° 380. 
Pueblo Libre 
RDR N°5808.2010 del 16-
12-10 
Ica CEBE Divino Niño Jesus. 
Av Túpac Amaru s/n Urb 
La Palma Ica 
RDR N° 3534-2010 del 09-
12-10 
Lima provincias CEBE María Teresa de 
Calcuta. CEBE San Judas 
Tadeo. Florian Díaz N° 300 
Hualmay-Huaura 
RDR N° 000178-2010 del 
09-02-11 
La Libertad CEBE Tulio Herrera León. 
Calle Garcilazo de la Vega 
N° 199 Urb El Sol Trujillo 
RDR N° 014004-2010 del 
17-12-10 
Piura CEBE Jesús Nazareno 
Pasaje Carmen Quiroz. N° 
101 AAHH Santa Rosa 
Piura 




De acuerdo con la normativa específica, corresponde a las instancias 
descentralizadas promover e impulsar la creación o reorientación y funcionamiento de 
estos servicios. Este mandato no se cumple, por lo que no se garantiza que la comunidad 




asegurar la calidad en la aplicación de la política educativa inclusiva para los estudiantes 
con NEE asociadas a discapacidad, talento y superdotación 
2.2.8 Fortalecimiento del desempeño docente en los CEBE e instituciones educativas 
inclusivas 
La respuesta educativa a los estudiantes con discapacidad, talento y superdotación 
plantea a los docentes y profesionales no docentes nuevos retos para avanzar en el 
desarrollo de prácticas y culturas escolares más inclusivas. En esa perspectiva, la DIGEBE 
desarrolló acciones permanentes de acompañamiento, monitoreo y jornadas de 
interaprendizaje, así como el desarrollo de propuestas de capacitación presencial y virtual 
para fortalecer el desarrollo profesional, complementado con la dotación de guías y 
manuales como soporte de los procesos pedagógicos y la dotación de materiales 
educativos para la mejora de la calidad de los servicios educativos. 
Es preciso destacar que el Programa Nacional de Formación y Capacitación 
Permanente PRONAFCAP, programa básico dirigido a los docentes de la EBE, tuvo una 
meta de atención en el periodo 2007 y 2009-2010 de 845 capacitados, a nivel de las 
regiones de Lima y el Callao. Asimismo, el programa dirigido a los docentes de Educación 
Básica Regular desarrolló el módulo de Educación inclusiva como eje transversal en los 
contenidos de la capacitación, que alcanzó una meta de 155,967 capacitados. 
2.3. Definición de términos básicos 
El Constructivismo.- Es una corriente pedagógica basada en la teoría del 
conocimiento constructivista, que postula la necesidad de entregar al alumno herramientas 
(generar andamiajes) que le permitan crear sus propios procedimientos para resolver una 
situación problemática, lo cual implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. 




Epistemología.- Esta área está encargada de analizar cómo se genera y se valida el 
conocimiento de las ciencias., analiza los preceptos y conceptos que se emplean para 
justificar los datos científicos, considerando los factores sociales, psicológicos y hasta 
históricos que entran en juego. Fuente: Diccionario pedagógico 
Metodología.- Debe entenderse a la metodología como el conjunto de 
procedimientos que determinan como llegar a un objetivo o como en plan de investigación 
que permite cumplir ciertos objetivos en el marco de una ciencia. Fuente: Diccionario 
pedagógico. 
Educación.- Es el camino mediante el cual la persona incorpora valores, 
conocimientos logrando extraer y/o desarrollar sus propias capacidades, potencialidades y 
habilidades, descubriéndose así mismo y proyectándose a crear mejores formas de 
existencia humana.  Fuente: Diccionario bilingüe  
Enseñanza.- La enseñanza se reduce a la transmisión de conocimientos, a la 
recitación de la lección de parte del maestro y se encuentra emparentada con las formas 
verbalistas y librescas. Fuente: Teoría de la educación - Elías Castilla Rosa Pérez 
Aprendizaje.- El aprendizaje es propio del alumno. Se dice que enseñar y aprender 
son términos correlativos, designa una dualidad de fenómenos. No hay una autentica 
enseñanza sin su correlato aprendizaje. Todo aprendizaje se traduce inmediatamente en 
cambio de conducta observable.   Fuente: Teoría de la educación - Elías Castilla Rosa 
Pérez. 
Aprendizaje significativo.-  
El aprendizaje significativo o relevante es aquel que el estudiante ha logrado 
interiorizar y retener luego de haber encontrado un sentido teórico o una aplicación real 




de la comprensión, aplicación, síntesis y evaluación. Dicho de otra forma, el aprendizaje 
debe tener un significado real y útil para el estudiante, soslayando la visión de aprender 
por el simple hecho de hacerlo. . Fuente: Diccionario pedagógico 
Inteligencia lógica.- Habilidad para poder manejar una cadena de razonamientos en 
la forma de supuestos, proposiciones y conclusiones, poseer facilidad para solucionar 
operaciones complejas y problemas de carácter crítico, el poder de abstracción.  Fuente: 
Diccionario virtual 
Necesidad Educativa Especial.- Es cuando una deficiencia (física, sensorial, 
intelectual, emocional, social, o cualquier combinación de éstas) afecta al aprendizaje 
hasta el punto que son necesarios algunos o todos los accesos especiales al currículo, o 
condiciones de aprendizaje especialmente adaptadas para que el estudiante sea educado 








Capítulo III. Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
Hg. La aplicación del programa de intervención multidisciplinaria tiene efectos 
significativos en el aprendizaje de los niños con necesidades educativas especiales 
del Centro de Educación Básica Especial Nº 02 Laura Alva Saldaña del distrito de 
Barranco – 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicos 
He. 1. El programa de intervención multidisciplinaria tiene efectos significativos en el 
aprendizaje motriz de los niños con necesidades educativas especiales de 2 años del 
Centro de Educación Básica Especial Nº 02 Laura Alva Saldaña del distrito de 
Barranco – 2017. 
He. 2. El programa de intervención multidisciplinaria tiene efectos significativos en el 
aprendizaje comunicativo de los niños con necesidades educativas especiales de 2 
años del Centro de Educación Básica Especial Nº 02 Laura Alva Saldaña del distrito 
de Barranco – 2017. 
He. 3. El programa de intervención multidisciplinaria tiene efectos significativos en el 
aprendizaje de la atención-concentración de los niños con necesidades educativas 
especiales de 2 años del Centro de Educación Básica Especial Nº 02 Laura Alva 
Saldaña del distrito de Barranco – 2017. 
He. 4. El programa de intervención multidisciplinaria tiene efectos significativos en el 
aprendizaje del autovalimiento de los niños con necesidades educativas especiales de 
2 años del Centro de Educación Básica Especial Nº 02 Laura Alva Saldaña del 





3.2.1. Definición conceptual 
Las variables de estudio son características, atributos, rasgos, cualidades o 
propiedades que se dan en individuos, grupos u objetos de estudio que pueden variar y 
cuya variación es susceptible de medir u observarse (Salkind, 1999).  
Variable 1: Programa de intervención multidisciplinaria. 
 Es un programa de actividades que integran diversas disciplinas de apoyo 
complementario que permiten establecer en los niños con necesidades educativas 
especiales un conjunto de contenidos para desarrollar el aprendizaje en las diferentes áreas 
del desarrollo del estudiante con discapacidad severa o multidiscapacidad 
Variable 2: Aprendizaje en estudiantes con necesidades educativas especiales de 2 
años. 
Es la formación del estudiante con necesidades educativas especiales inherentes a la 
condición de discapacidad severa o multidiscapacidad para su desarrollo motriz, auditivo, 
comunicativo, pensamiento lógico y autovalimiento que permiten al estudiante estar en 
condiciones de responder a los desafíos que se le presenten en su entorno. Este aprendizaje 
forma parte del pensamiento humano y se va estructurando desde los primeros años en 
forma gradual y sistemática, a través de las interacciones cotidianas. 
3.2.2. Definición operacional 
Variable 1: Programa de intervención multidisciplinaria. 
La variable programa de intervención multidisciplinaria, se medirá con 4 




multidisciplinario, las escalas a considerar son: Si: si cuenta con los contenidos pertinentes 
al desarrollo y No: si no cuenta con los contenidos pertinentes. 
No = 0    y    Si = 1 
Variable 2: Aprendizaje en estudiantes con necesidades educativas especiales de 
02 años. 
El aprendizaje tiene por finalidad desarrollar capacidades explicitadas para 
estudiantes con necesidades educativas especiales de 02 años, involucran contenidos para 
el desarrollo motriz, comunicativo, atención-concentración y autovalimiento, estas 
dimensiones se ha medido a través de un cuestionario construido, cuya escala considera los 
siguientes niveles de calificación: respuesta correcta y respuesta incorrecta, asignándole el 
siguiente valor:   Respuesta incorrecta = 0;   Respuesta correcta = 1 
3.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 11.  
Variable Independiente; Programa de intervención multidisciplinaria 
Dimensiones Indicadores Item Valor 
rango 
Instrumento 
Desarrollo motriz Permite el desarrollo motriz 
Contiene actividades motrices 
finos 







No = 0 





Permite el desarrollo 
comunicativo 
Desarrolla la actividad 
comunicativa. 
Permite desarrollar el habla 
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No = 0 









Permite desarrollar su 
concentración 
Permite desarrollar su atención 
 







No = 0 





Permite desarrollar su 
autocontrol 
 
Permite desarrollar su 
autoaprendizaje 
 







No = 0 




Tabla 12.  
Variable Dependiente; Aprendizaje en estudiantes con necesidades educativas especiales 
de 02 años 
Dimensiones Indicadores Ítem Instrumento Valor o rango 
Aprendizaje 
motriz 
Permite el desarrollo motriz 
Contiene actividades 
motrices finos 










Incorrecto = 0 
 
Correcto  = 1 
Aprendizaje 
comunicativo 
Permite el desarrollo 
comunicativo 
Desarrolla la actividad 
comunicativa. 









Incorrecto = 0 
 







Permite desarrollar su 
concentración 
Permite desarrollar su 
atención 
Permite desarrollar su 









Incorrecto = 0 
 
Correcto  = 1 
Aprendizaje de su 
autovalimiento 
Permite desarrollar su 
autocontrol 
Permite desarrollar su 
autoaprendizaje 










Incorrecto = 0 
 
Correcto  = 1 
 
Variable interviniente: 
- Interés por los padres de familia. 






Capitulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de la investigación 
El método utilizado fue observacional - cuantitativo - experimental, porque explica 
la relación causa-efecto entre la variable independiente (Programa de intervención 
multidisciplinaria) y la variable dependiente (Aprendizaje de niños con necesidades 
educativas especiales). 
Por su naturaleza el tipo de estudio de investigación es cuantitativa. Es la modalidad 
de investigación que ha predominado, se centra fundamentalmente en los aspectos 
observables y susceptibles de cuantificación de los fenómenos, utiliza la metodología 
empírico analítico y se sirve de pruebas estadísticas para el análisis de datos.  
Por otro lado, Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 5) refiere que: 
“El enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar la hipótesis, con 
base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías”.  
El proceso de investigación cuantitativo, presenta los siguientes pasos: Se plantea un 
problema de estudio delimitado y concreto,  revisa la literatura sobre lo que se ha 
investigado, sobre la cual construye un marco teórico “la teoría que habrá de guiar su 
estudio”; de esta teoría deriva la hipótesis, somete a prueba las hipótesis mediante el 
empleo de diseños de investigación apropiados; para obtener tales resultados el 
investigador recolecta datos numéricos de los objetos, fenómenos o participantes, que el 
estudio analiza mediante procedimientos estadísticos (métodos estadísticos). 
4.2. Tipo de investigación 
La investigación que se desarrolló es de tipo aplicada, basada en la aplicación de un 




estudiantes y padres de familia. El método empleado es el científico, debido a que se usa 
métodos, técnicas e instrumentos valorados científicamente, para ser aplicada en una 
propuesta educativa basada en el desarrollo de un programa de intervención 
multidisciplinario dirigido a niños con necesidades educativas especiales. 
4.3. Diseño de la investigación 
El tipo de diseño es pre-experimental, dado que se manipula deliberadamente a la 
población del grupo de investigación a través de la variable independiente programa de 
intervención multidisciplinario para ver su influencia sobre la variable dependiente, el 
aprendizaje de los niños con necesidades educativas especiales de 2 años. Este tipo de 
diseño pre-experimental, utiliza un grupo de investigación denominado grupo 
experimental. 
El recojo de información se hizo utilizando los instrumentos denominados ficha de 
observación sobre el aprendizaje de los niños con necesidades educativas especiales a 
partir de un programa de intervención  multidisciplinaria el cual se aplicó en dos 
momentos denominados pretest y postest, aplicado a: 
 Grupo experimental, programa de intervención multidisciplinaria en el 
aprendizaje de niños con necesidades educativas especiales de 2 años 
 
Además, al grupo se le administró una pre-prueba (pretest), la cual sirvió para 
verificar la condición inicial de los niños sobre aprendizaje motriz, comunicativo, 
atención-concentración y autovalimiento; y otra al final. El grupo es comparado en la post-





4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población  
Estuvo constituida por 12 estudiantes, niños con necesidades educativas especiales 
de 2 años del Centro de Educación Básica Especial Nº 02 Laura Alva Saldaña del distrito 
de Barranco – 2017.  
Tabla 13.  
Población de estudio  
Centro de Educación Básica 
Especial Nº 02 Laura Alva Saldaña        Niños 
especiales 
Aula de 2 años                                         12 
Total                                                 12 
4.4.2. Muestra 
Para esta investigación se consideró el muestreo del método no probabilístico porque 
la formación del grupo está previamente determinada por el diseño de la investigación 
realizada; es decir, no se influyó en la conformación del grupo. La muestra obedeció a las 
características propias de la investigación pre- experimental.  
Tabla 14.  
Muestra de estudio  
 Centro de Educación 
Básica Especial Nº 02 
Laura Alva Saldaña 
 Niños especiales 







4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
4.5.1. Técnicas 
La técnica que se utilizó fue la observación científica y el instrumento 
correspondiente fue la ficha de observación sobre aprendizaje en niños con necesidades 
educativas especiales de 2 años, los cuales fueron aplicados en dos momentos 
denominados pretest y postest antes y después de la aplicación del programa de 
intervención multidisciplinaria. 
4.5.2. Instrumentos 
Para establecer la confiabilidad de las pruebas de pretest y postest se aplicó la prueba 
piloto mencionada a una muestra de 10 estudiantes, los datos recogidos fueron sometidos 




k : Numero de ítems del instrumento 
p : % de personas que responden correctamente cada ítem. 
q : % de personas que responden incorrectamente cada ítem. 
St: Varianza total del instrumento 
Tabla 15.  
Interpretación del coeficiente de KR20  
Rangos Magnitud Confiabilidad 
0,81 a 1,00 Muy Alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy Baja 


























4.6. Análisis estadísticos de los datos 
En el presente trabajo de investigación se realizó la codificación y se creó una base 
de datos de los instrumentos aplicados  con el programa estadístico SPSS  21, para los 
procesamientos estadísticos, para el cálculo de las técnicas del análisis estadístico, las 
diferencias de medias, la prueba de normalidad, la confiabilidad de los instrumentos, la 
prueba de hipótesis, la distribución estadística de los datos y el efecto de la variable 
dependiente sobre la variable independiente, se utilizó los estadísticos acorde al tipo y 
diseño de la investigación. 
SPSS: Es un programa estadístico informático muy usado en las ciencias sociales y 
las empresas de investigación de mercado. Originalmente SPSS fue creado como el 
acrónimo de Statistical Package for the Social Sciences, aunque, sin embargo, en la 
actualidad la parte SPSS del nombre completo del software (IBM SPSS) no es acrónimo 
de nada. Es uno de los programas estadísticos más conocidos teniendo en cuenta su 
capacidad para trabajar con grandes bases de datos y un sencillo interface para la mayoría 
de los análisis.   
En la versión 21 de SPSS se pueden realizar análisis con más de 2 millones de 
registros y 250.000 variables. El programa consiste en un módulo base y módulos anexos 
que se han ido actualizando constantemente con nuevos procedimientos estadísticos. Cada 
uno de estos módulos se compra por separado. Por ejemplo, SPSS puede ser utilizado para 
evaluar cuestiones educativas. 
Microsoft Excel 2013: es una aplicación distribuida por Microsoft Office para hojas 
de cálculo. Este programa es desarrollado y distribuido por Microsoft, y es utilizado 




Excel ofrece una interfaz de usuario ajustada a las principales características de las     
hojas de cálculo, en esencia manteniendo ciertas premisas que pueden encontrarse en la 
hoja de cálculo original,  
VisiCalc: el programa muestra las celdas organizadas en filas y columnas, y cada 
celda contiene datos o una fórmula, con referencias relativas, absolutas o mixtas a otras 
celdas. 
Excel fue la primera hoja de cálculo que permite al usuario definir la apariencia (las 
fuentes, atributos de carácter y celdas). También se introdujo computación inteligente de 
celdas, donde celdas dependientes de otra celda que han sido modificadas, se actualizan al 
instante. Excel tiene una amplia capacidad gráfica, y permite a los usuarios realizar, entre 
otras muchas aplicaciones, listados usados en combinación de correspondencia. 
4.7. Estadísticos para la prueba de Hipótesis 
Para la prueba de hipótesis se utilizó el estadístico Wilcoxon el cual nos permitió, 
hacer la comparación de medias del grupo considerado en esta investigación de tipo 
aplicada y diseño pre-experimental. Se utilizó el software SPSS para el cálculo de la 
prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas. Por ser datos que no tienen distribución 




n1 : Número de elementos de la muestra 1 




Capítulo V. Resultados 
5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez de contenido 
Es el grado de correspondencia o congruencia que existe entre los resultados de una 
prueba y los conceptos teóricos en los que se basan los temas que se pretenden medir. La 
validez de constructo trata de establecer en qué medida la prueba tiene en cuenta los 
aspectos que se hallan implícitos en la definición teórica del tema a ser medido y se 
determina en base al juicio de expertos. 
La técnica de opinión de expertos y su instrumento: el informe de juicio de expertos 
se realizó con el apoyo de 03 Magísteres en educación, para validar las pruebas. Es decir, 
para determinar la validez del instrumento implicó someterlo a evaluación por un panel de 
expertos, antes de su aplicación; para que hicieran los aportes necesarios a la investigación 
y se verificara si la construcción y el contenido del instrumento, se ajustaban al estudio 
planteado.   
En este caso consultamos la opinión de los expertos con amplia experiencia en el 
campo de la investigación educacional.  
Rn la Tabla 16 el resultado indica que los jueces califican con un promedio de 
88.6%, el cual está considerando al instrumento como excelente, por lo tanto, está bien 
estructurado con ítems válidos y es confiable para su aplicación. En efecto, su aplicación 










Tabla 16.  




































Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
85% 90% 90 % 
Objetividad 
Está expresado en conductas 
observables. 
90% 85% 90 % 
Actualidad 
Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
85% 90% 90 % 
Organización Existe una organización lógica. 90% 90% 90 % 
Suficiencia 
Comprende los aspectos en 
cantidad y calidad. 
90% 85% 90 % 
Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos 
del módulo de intervención 
multidisciplinaria en niños con 
necesidades educativas 
especiales 
90% 90% 95 % 
Consistencia 
Basado en aspectos teórico 
científicos. 
85% 85% 90 % 
Coherencia 
Entre los índices, indicadores y 
las dimensiones. 
90% 90% 90 % 
Metodología 
La estrategia responde al 
propósito del diagnóstico. 
90% 90% 95 % 
Oportunidad 
El instrumento ha sido aplicado 
en el momento oportuno o más 
adecuado. 
90% 90% 90 % 
Totales 87.5% 87.5% 91% 
5.1.2. Confiabilidad del instrumento 
Para establecer la confiabilidad de las pruebas de pretest y postest se aplicó la prueba 
piloto mencionada a una muestra de 10 estudiantes con características similares a la 




Obteniendo los puntajes totales se aplicó la prueba de Kuder Richardson (Kr20). 
 
Donde: 
n : Número de ítems del instrumento 
p : % de personas que responden correctamente cada ítem. 
q : % de personas que responden incorrectamente cada ítem. 
Vt : Varianza total del instrumento 
Tabla 17.  
Interpretación del coeficiente de KR20  
Rangos Magnitud Confiabilidad 
0,81 a 1,00 Muy Alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
Fuente: Ruiz 2000 p. 70 
Para determinar la confiabilidad del instrumento (Pretest), se aplicó el estadístico de 
Kuder Richardson (KR20), por ser las respuestas de tipo cuantitativa y dicotómica, 





Confiabilidad del instrumento - (Pretest) 
Tabla 18.  
Estadístico de prueba - Kuder Richardson (Kr20) 
 
Número de preguntas : 40 
Número de encuestados : 10 
Varianza : 13,15 
KR20 : 0,8416 
Tabla 19.  




Se tomó una prueba piloto a 10 estudiantes con necesidades educativas especiales y 
aprendizaje especial. Según los resultados obtenidos con el paquete estadístico SPSS, el 
instrumento obtuvo un KR (20) de 0,8416, la cual según los criterios de Confiabilidad fue 
evaluada de Muy Alta confiabilidad. 
Para determinar la confiabilidad del instrumento de salida (Postest), se aplicó el 
estadístico KR (20), Obteniéndose los siguientes resultados:  
  
Kuder Richardson  Nº de Ítems 




Confiabilidad del instrumento - (Postest) 
Tabla 20.  
Estadístico de prueba - Kuder Richardson (Kr20) 
 
Número de preguntas : 40 
Número de encuestados : 10 
Varianza : 11,14 
KR20 : 0,8911 
 
Tabla 21.  
Estadísticos de fiabilidad del segundo instrumento 
Kuder Richardson                               Nº de Ítems 
         0,8911                                                 40 
 
Se tomó una prueba piloto a 10 estudiantes, Según los resultados obtenidos con el 
paquete estadístico SPSS, el instrumento obtuvo un KR (20) de 0,8911, la cual según los 
criterios de Confiabilidad fue evaluada de Alta confiabilidad. 
Se presenta un cuadro resumen de coeficientes de confiabilidad obtenidos en cada 
prueba. 
Tabla 22.  
Resultados de la prueba de confiabilidad KR20 
Instrumento Coeficiente (KR20) 
Pretest 0.8416 
Postest 0.8911 





5.2. Presentación y análisis de resultados 
5.2.1. Nivel descriptivo 
La Tabla 23 y 25, son los resultados de la aplicación del programa multidisciplinario 
de entrada y salida del grupo experimental. 
Tabla 23.  
Evaluación de los estudiantes con necesidades educativas especiales al inicio de la 




















Tabla 24.  
Escala de nivel de apreciación sobre los talleres educativos. 
Escalas Cualitativa 
0 – 10 Inicio 
11 – 14 Proceso 






1 19 9.5 
2 14 7 
3 16 8 
4 23 11.5 
5 15 7.5 
6 17 8.5 
7 24 12 
8 16 8 
9 20 10 
10 15 7.5 
11 14 7 
12 18 9 




De la Tabla 24 se tiene la escala de valoración de la efectividad del programa de 
intervención multidisciplinaria de niños con necesidades educativas especiales. Los que al 
comparar con los puntajes obtenidos en la prueba de entrada para el desarrollo de la 
motricidad es 10,3, en el desarrollo de la comunicación es 10,6 en el desarrollo de la 
atención es 10,5 y en el desarrollo del autovalimiento es 10,6. Se puede inferir que los 
estudiantes tienen estos puntajes bajos ya que no han sido influenciados por el programa 
de intervención multidisciplinaria. 
 
Figura 2. Promedio de puntaje obtenido en la prueba de entrada por Capacidades 
En la Figura 2 del gráfico de barras se observa los puntajes obtenidos por 
capacidades en la prueba de entrada en relación a la valoración de la efectividad del 
programa de intervención multidisciplinaria para los niños con necesidades educativas 
especiales de 2 años donde los puntajes obtenidos en el desarrollo de la motricidad es 10,3, 
en el desarrollo de la comunicación es 10,6 en el desarrollo de la atención es 10,5 y en el 
desarrollo de la autonomía es 10,6. Se puede inferir que los estudiantes tienen estos 























Tabla 25.  
Evaluación de los estudiantes con necesidades educativas especiales al final de la 






1 31 15.5 
2 30 15 
3 30 15 
4 34 17 
5 30 15 
6 31 15.5 
7 32 16 
8 29 14.5 
9 32 16 
10 31 15.5 
11 30 15 
12 34 17 
Promedio de puntaje obtenido 15.6 
   
Tabla 26.  
Escala de nivel de apreciación sobre los talleres educativos. 
Escalas Cualitativa 
0 – 10 Inicio 
11 – 14 Proceso 






De la tabla 26, se tiene la escala de valoración de la efectividad del programa de 
intervención multidisciplinaria de niños con necesidades educativas especiales, los que 
comparado con los puntajes obtenido en la prueba de salida se puede observar que en el 
desarrollo de la motricidad es 15,4, en el desarrollo de la comunicación es 16,2 en el 
desarrollo de la atención es 14,8 y en el desarrollo de la autonomía es 15,8. Se puede 
inferir que los estudiantes tienen estos puntajes altos ya que han sido influenciados por el 
programa de intervención multidisciplinaria.  
 
Figura 3. Promedio de puntaje obtenido en la prueba de salida por Capacidades 
En la figura 3 del gráfico de barras se observa la valoración de efectividad del 
programa de intervención multidisciplinaria, en relación a sus capacidades, de los niños 
con necesidades educativas especiales; comparado con la prueba de entrada, los puntajes 
obtenidos en la prueba de salida, en relación al desarrollo de la motricidad es 15,4, en el 
desarrollo de la comunicación es 16,2 en el desarrollo de la atención es 14,8 y en el 
desarrollo de la autonomía es 15,8. Se puede inferir que los estudiantes tienen estos 
























5.2.2. Nivel inferencial 
Prueba de normalidad de Shapiro Wilk, para la prueba de entrada. 
Para poder comparar medias, desviaciones estándar y poder aplicar pruebas 
paramétricas o no paramétricas, es necesario comprobar que la variable en estudio tiene o 
no distribución normal. 
Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de confianza del 95%, 
para la cual se planteó las siguientes hipótesis:  
 H0: El conjunto de datos tienen una distribución normal. 
 H1: El conjunto de datos no tienen una distribución normal. 
Se utilizó la prueba de Shapiro Wilk, porque el número de datos es menor que 50, en 
los resultados obtenidos en el análisis con el SPSS, se observa que, en el Pretest, el nivel 
de significancia observado del grupo de investigación es menor que 0,05 (0,013< 0,05), 
por lo tanto, se acepta la hipótesis nula (Ha), es decir que los datos del Pretest en el grupo 
de investigación no tienen una distribución normal. (ver tabla 27).  
Tabla 27.  
Prueba de normalidad del Pretest   
Prueba de Normalidad 
Pretest 
Shapiro-Wilk 
Estadístico      Gl               Sig. 
Grupo Experimental         0,895              12              
0,013 
En la figura 4 se tiene el gráfico de normalidad del grupo de investigación, se puede 
apreciar que no tiene una distribución uniforme, tal como indica el nivel de la mediana 
además se observan datos atípicos, quiere decir datos que se encuentran fuera del rango y 





Figura 4. Gráfico de normalidad del grupo de Investigación (pretest) 
Prueba de Normalidad  de Shapiro Wilk, para la prueba de salida. 
Para poder comparar medias, desviaciones estándar y poder aplicar pruebas 
paramétricas o no paramétricas, es necesario comprobar que la variable en estudio tiene o 
no distribución normal. 
Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de confianza del 95%, 
para la cual se planteó las siguientes hipótesis:  
 H0: El conjunto de datos tienen una distribución normal. 
 H1: El conjunto de datos no tienen una distribución normal. 
Se utilizó la prueba de Shapiro Wilk, porque el número de datos es menor que 50, en 
los resultados obtenidos en el análisis con el SPSS, se observa que, en el Postest, el nivel 
de significancia observado del grupo de investigación es menor que 0,05 (0,001< 0,05), 
por lo tanto, se acepta   la hipótesis nula (Ha), es decir que los datos del Postest en el grupo 





Tabla 28.  
Pruebas de normalidad del Postest 
 Prueba de Normalidad 
Postest Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. 
Grupo Experimental 0,884 12 0,001 
 
En la Figura 5 se tiene el gráfico de normalidad del grupo de investigación, se puede 
apreciar que no tiene una distribución uniforme., tal como indica el nivel de la mediana 
además se observan datos atípicos, quiere decir datos que se encuentran fuera del rango y 
escala de valoración. 
 





5.2.3. Contrastación de hipótesis 
Planteamiento de la hipótesis general 
Ha : La mediana de las diferencias de los puntajes obtenidos entre los participantes 
en el programa de intervención multidisciplinaria antes y después de la aplicación de las 
pruebas son diferentes. 
H0 : La mediana de las diferencias de los puntajes obtenidos entre los participantes 
en el programa de intervención multidisciplinaria antes y después de la aplicación de las 
pruebas son iguales. 
El método estadístico para comprobar la hipótesis general, fue la comparación de 
medianas con el estadístico de Wilcoxon para muestras relacionadas, dado que en la 
prueba de Shapiro Wilk los datos no presentan una distribución normal 
1.- Hipótesis estadística: 
H0 : m1 = m2   ; Mediana obtenido en la prueba de entrada del grupo de investigación 
Ha : m1 ≠ m2; Mediana obtenido en la prueba de salida del grupo de investigación.  
m1 = Mediana obtenida en la prueba de entrada  
m2 = Mediana obtenida en la prueba de salida 
2.- Nivel de confianza: 
95% 
3.- Nivel de significancia 
α = 0.05 = 5%      α / 2 = 0.025 
4.- Elección del estadístico 
Se aplicará el estadístico de Wilcoxon, por ser datos que no tienen distribución 






n1 : Número de elementos de la muestra 1 
n2 : Número de elementos de la muestra 2 
Se realiza el cálculo de la prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas con el 
software SPSS. 
Tabla 29.  
Estadísticos descriptivos de muestras relacionadas (pretest – postest) 
Rangos 






Rangos negativos 0a 0,00 0,00 
Rangos positivos 12b 6,50 78,00 
Empates 0c   
Total 12   
a. postest < pretest 
b. postest > pretest 
c. postest = pretest 
Tabla 30.  
Prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas  
Estadísticos de contrastea 





a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 






El valor obtenido de la prueba de Wilcoxon es -3,074, y las significancias asintóticas 
bilaterales es igual a 0,002 menor a 0,05 (nivel de significancia o error permitido), esto 
evidencia haber diferencias significativas antes y después de la aplicación del programa de 
intervención multidisciplinaria para estudiantes con necesidades educativas especiales, 
entonces se toma la decisión de rechazar a la hipótesis nula y aceptar a la hipótesis alterna 
planteada por el investigador. 
7.- Conclusión 
La aplicación del programa de intervención multidisciplinaria tiene efectos 
significativos en el aprendizaje de los niños con necesidades educativas especiales de 2 
años del Centro de Educación Básica Especial Nº 02 Laura Alva Saldaña del distrito de 
Barranco – 2017. 
Prueba de Hipótesis específica (1): Muestras relacionadas 
Para poder comparar medias, desviaciones estándar y poder aplicar pruebas 
paramétricas o no paramétricas, es necesario comprobar que la variable en estudio tiene o 
no distribución normal. 
Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de confianza del 95%, 
para la cual se planteó las siguientes hipótesis:  
 H0: El conjunto de datos no tienen una distribución normal. 
 H1: El conjunto de datos tienen una distribución normal. 
Se utilizó la prueba de Shapiro Wilk, porque el número de datos es menor que 50, en 
los resultados obtenidos en el análisis con el SPSS, se observa que, en el Pretest, el nivel 




hipótesis nula (H0), es decir que los datos del pretest y postest de la dimensión (1) 
desarrollo motriz en el grupo de investigación no tienen una distribución normal. (ver tabla 
31).  
Tabla 31.  
Prueba de normalidad del Pretest de la dimensión desarrollo motriz. 
 Prueba de Normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. 
Pretest 0,899 12 0,015 
Postest 0,807 12 0,011 
 
En la figura 6 se tiene el gráfico de normalidad del grupo de investigación, se puede 
apreciar que no tiene una distribución uniforme. tal como indica el nivel de la mediana 
además se observan datos atípicos, quiere decir datos que se encuentran fuera del rango y 
escala de valoración. 
 




Prueba de Hipótesis Específica (1): Muestras relacionadas 
Ha : La mediana de las diferencias de los puntajes obtenidos entre los participantes 
en el programa de intervención multidisciplinaria antes y después de la aplicación de las 
pruebas en la dimensión desarrollo motriz son diferentes. 
H0 : La mediana de las diferencias de los puntajes obtenidos entre los participantes 
en el programa de intervención multidisciplinaria antes y después de la aplicación de las 
pruebas en la dimensión desarrollo motriz son iguales. 
El método estadístico para comprobar la hipótesis general, fue la comparación de 
medianas con el estadístico de Wilcoxon para muestras relacionadas, dado que en la 
prueba de Shapiro Wilk los datos no presentan una distribución normal 
1.- Hipótesis estadística: 
H0 : m1 = m2   ; Mediana obtenido en la observación de entrada del grupo de 
investigación. 
Ha : m1 ≠ m2; Mediana obtenido en la observación de salida del grupo de 
investigación.  
m1 = Mediana obtenida en la prueba de entrada  
m2 = Mediana obtenida en la prueba de salida 
2.- Nivel de confianza: 
95% 
3.- Nivel de significancia 






4.- Elección del estadístico 
Se aplicará el estadístico de Wilcoxon, por ser datos que no tienen distribución 
normal y corresponden a muestras relacionadas:  
 
Donde: 
n1: Número de elementos de la muestra 1 
n2 :Número de elementos de la muestra 2 
Se realiza el cálculo de la prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas con el 
software SPSS. 
Tabla 32.  
Estadísticos descriptivos de muestras relacionadas (pretest – postest) 
Rangos 








0a 0,00 0,00 
Rangos 
positivos 
11b 6,00 66,00 
Empates 1c   
Total 12   
a. postest < pretest 
b. postest > pretest 






Tabla 33.  
Prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas  
 
Estadísticos de contrastea 





a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
b. Basado en los rangos negativos. 
5.- Decisión: 
El valor obtenido de la prueba de Wilcoxon es -2,952, y las significancias asintóticas 
bilaterales es igual a 0,003 menor a 0,05 (nivel de significancia o error permitido), esto 
evidencia haber diferencias significativas antes y después de la aplicación del programa de 
intervención multidisciplinaria en estudiantes con necesidades educativas especiales para 
la dimensión desarrollo motriz, entonces se toma la decisión de rechazar a la hipótesis nula 
y aceptar a la hipótesis alterna planteada por el investigador. 
6.- Conclusión: 
La aplicación del programa de intervención multidisciplinaria tiene efectos 
significativos en el aprendizaje para el desarrollo motriz de los niños con necesidades 
educativas especiales de 2 años del Centro de Educación Básica Especial Nº 02 Laura 
Alva Saldaña del distrito de Barranco – 2017. 
Prueba de Hipótesis específica (2): Muestras relacionadas 
Prueba de normalidad de Shapiro Wilk, para la prueba de entrada. 
Para poder comparar medias, desviaciones estándar y poder aplicar pruebas 
paramétricas o no paramétricas, es necesario comprobar que la variable en estudio tiene o 




Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de confianza del 95%, 
para la cual se planteó las siguientes hipótesis:  
 H0: El conjunto de datos no tienen una distribución normal. 
 H1: El conjunto de datos tienen una distribución normal. 
Se utilizó la prueba de Shapiro Wilk, porque el número de datos es menor que 50, en 
los resultados obtenidos en el análisis con el SPSS, se observa que, en el Pretest, el nivel 
de significancia observado es menor que 0,05 (0,000< 0,05), por lo tanto, se acepta   la 
hipótesis nula (H0), es decir que los datos del pretest y postest de la dimensión (2) 
desarrollo de la comunicación en el grupo de investigación no tienen una distribución 
normal. (ver tabla 34).  
Tabla 34.  
Prueba de normalidad del Pretest de la dimensión desarrollo de la comunicación 
 Prueba de Normalidad 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. 
Pretest 0,928 12 0,000 
Postest 0,850 12 0,000 
 
En la Figura 7 se tiene el gráfico de normalidad del grupo de investigación, se puede 
apreciar que no tiene una distribución uniforme. Tal como indica el nivel de la mediana 
además se observan datos atípicos, quiere decir datos que se encuentran fuera del rango y 





Figura 7. Gráfico de Normalidad de la dimensión desarrollo de la comunicación. 
 
Prueba de Hipótesis Específica (2): (Muestras relacionadas) 
Planteamiento de la Hipótesis Específica 2 de la investigación: 
Ha : La mediana de las diferencias de los puntajes obtenidos entre los participantes 
en el programa de intervención multidisciplinaria antes y después de la aplicación de las 
pruebas en la dimensión desarrollo de la comunicación son diferentes. 
H0 :La mediana de las diferencias de los puntajes obtenidos entre los participantes en 
el programa de intervención multidisciplinaria antes y después de la aplicación de las 
pruebas en la dimensión desarrollo de la comunicación son iguales. 
El método estadístico para comprobar la hipótesis general, fue la comparación de 
medianas con el estadístico de Wilcoxon para muestras relacionadas, dado que en la 






1.- Hipótesis estadística 
H0 : m1 = m2   ; Mediana obtenido en la prueba de entrada del grupo de  
investigación. 
Ha : m1 ≠ m2; Mediana obtenido en la prueba de salida del grupo de investigación.  
m1 = Mediana obtenida en la prueba de entrada  
m2 = Mediana obtenida en la prueba de salida 
2.- Nivel de confianza 
95% 
3.- Nivel de significancia 
α = 0.05 = 5%      α / 2 = 0.025 
4.- Elección del estadístico 
Se aplicará el estadístico de Wilcoxon, por ser datos que no tienen distribución 






n1: Número de elementos de la muestra 1 
n2: Número de elementos de la muestra 2 





Tabla 35.  
Estadísticos descriptivos de muestras relacionadas (pretest – postest) 
Rangos 








0a 0,00 0,00 
Rangos 
positivos 
11b 6,00 66,00 
Empates 1c   
Total 12   
a. postest < pretest 
b. postest > pretest 
c. postest = pretest 
 
Tabla 36.  
Prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas  
Estadísticos de contrastea 





a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
b. Basado en los rangos negativos. 
 
5.- Decisión 
El valor obtenido de la prueba de Wilcoxon es -2,84, y las significancias asintóticas 
bilaterales es igual a 0,001 menor a 0,05 (nivel de significancia o error permitido), esto 
evidencia haber diferencias significativas antes y después de la aplicación del programa de 




la dimensión desarrollo de la comunicación, entonces se toma la decisión de rechazar a la 
hipótesis nula y aceptar a la hipótesis alterna planteada por el investigador. 
6.- Conclusión 
La aplicación del programa de intervención multidisciplinaria tiene efectos 
significativos en aprendizaje para el desarrollo de la comunicación de los niños con 
necesidades educativas especiales de 2 años del Centro de Educación Básica Especial Nº 
02 Laura Alva Saldaña del distrito de Barranco – 2017.  
Prueba de Hipótesis específica (3): (Muestras relacionadas) 
Prueba de normalidad de Shapiro Wilk, para la prueba de entrada. 
Para poder comparar medias, desviaciones estándar y poder aplicar pruebas 
paramétricas o no paramétricas, es necesario comprobar que la variable en estudio tiene o 
no distribución normal. 
Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de confianza del 95%, 
para la cual se planteó las siguientes hipótesis:  
 H0: El conjunto de datos no tienen una distribución normal. 
 H1: El conjunto de datos tienen una distribución normal. 
Se utilizó la prueba de Shapiro Wilk, porque el número de datos es menor que 50, en 
los resultados obtenidos en el análisis con el SPSS, se observa que, en el Pretest, el nivel 
de significancia observado es menor que 0,05 (0,001< 0,05), por lo tanto, se acepta   la 
hipótesis nula (H0), es decir que los datos del pretest y postest de la dimensión (3) 
desarrollo de la comunicación en el grupo de investigación no tienen una distribución 





Tabla 37.  
Prueba de normalidad del pretest de la dimensión desarrollo de la atención concentración 
 Prueba de Normalidad 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. 
Pretest 0,928 12 0,001 
Postest 0,850 12 0,010 
 
En la figura 8 se tiene el grafico de normalidad del grupo de investigación, se puede 
apreciar que no tiene una distribución uniforme tal como indica el nivel de la mediana 
además se observan datos atípicos, quiere decir datos que se encuentran fuera del rango y 
escala de valoración. 
 








Prueba de Hipótesis Específica (3): Muestras relacionadas 
Planteamiento de la Hipótesis Específica 3 de la investigación 
Ha : La mediana de las diferencias de los puntajes obtenidos entre los participantes 
en el programa de intervención multidisciplinaria antes y después de la aplicación de las 
pruebas en la dimensión desarrollo de la atención son diferentes. 
H0 : La mediana de las diferencias de los puntajes obtenidos entre los participantes 
en el programa de intervención multidisciplinaria antes y después de la aplicación de las 
pruebas en la dimensión desarrollo de la atención son iguales. 
El método estadístico para comprobar la hipótesis general, fue la comparación de 
medianas con el estadístico de Wilcoxon para muestras relacionadas, dado que en la 
prueba de Shapiro Wilk los datos no presentan una distribución normal 
1.- Hipótesis estadística 
H0 : m1 = m2   ; Mediana obtenido en la prueba de entrada del grupo de 
investigación. 
Ha : m1 ≠ m2; Mediana obtenido en la prueba de salida del grupo de investigación.  
m1 = Mediana obtenida en la prueba de entrada  
m2 = Mediana obtenida en la prueba de salida 
2.- Nivel de confianza: 
95% 
3.- Nivel de significancia 





4.- Elección del estadístico 
Se aplicará el estadístico de Wilcoxon, por ser datos que no tienen distribución 






n1 : Número de elementos de la muestra 1 
n2 : Número de elementos de la muestra 2 
Se realiza el cálculo de la prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas con el 
software SPSS. 
Tabla 38.  
Estadísticos descriptivos de muestras relacionadas (pretest – postest) 
Rangos 




Postest - Pretest 
Rangos 
negativos 
0a 0,00 0,00 
Rangos positivos 11b 6,00 66,00 
Empates 1c   
Total 12   
 
a. postest < pretest 
b. postest > pretest 






Tabla 39.  
Prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas  
Estadísticos de contrastea 





a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
b. Basado en los rangos negativos. 
5.- Decisión 
El valor obtenido de la prueba de Wilcoxon es -2,34, y las significancias asintóticas 
bilaterales es igual a 0,001 menor a 0,05 (nivel de significancia o error permitido), esto 
evidencia haber diferencias significativas antes y después de la aplicación del programa de 
intervención multidisciplinaria en estudiantes con necesidades educativas especiales en la 
dimensión desarrollo de la atención, entonces se toma la decisión de rechazar a la hipótesis 
nula y aceptar a la hipótesis alterna planteada por el investigador. 
6.- Conclusión: 
La aplicación del programa de intervención multidisciplinaria tiene efectos 
significativos en el aprendizaje para el desarrollo de la atención de los niños con 
necesidades educativas especiales de 2 años del Centro de Educación Básica Especial Nº 
02 Laura Alva Saldaña del distrito de Barranco – 2017.  
Prueba de Hipótesis específica (4): Muestras relacionadas 
Prueba de normalidad de Shapiro Wilk, para la prueba de entrada 
Para poder comparar medias, desviaciones estándar y poder aplicar pruebas 
paramétricas o no paramétricas, es necesario comprobar que la variable en estudio tiene o 




Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de confianza del 95%, 
para la cual se planteó las siguientes hipótesis:  
 H0: El conjunto de datos no tienen una distribución normal. 
 H1: El conjunto de datos tienen una distribución normal. 
Se utilizó la prueba de Shapiro Wilk, porque el número de datos es menor que 50, en 
los resultados obtenidos en el análisis con el SPSS, se observa que, en el Pretest, el nivel 
de significancia observado en el pretest es menor que 0,05 (0,010< 0,05), por lo tanto, se 
acepta   la hipótesis nula (H0), es decir que los datos del pretest y postest de la dimensión 
(4) desarrollo de la comunicación en el grupo de investigación no tienen una distribución 
normal. (ver tabla 40).  
Tabla 40.  
Prueba de normalidad del pretest de la dimensión desarrollo de la autonomía. 
 Prueba de Normalidad 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. 
Pretest                                  0,901        12 0,010 
Postest                                  0,824 12 0,000 
 
En la figura 9 se tiene el grafico de normalidad del grupo de investigación, se puede 
apreciar que no tiene una distribución uniforme. Tal como indica el nivel de la mediana 
además se observan datos atípicos, quiere decir datos que se encuentran fuera del rango y 





Figura 9. Gráfico de Normalidad de la dimensión desarrollo de la autovalimiento. 
Prueba de Hipótesis Específica (4): Muestras relacionadas. 
Planteamiento de la Hipótesis Específica 4 de la investigación 
Ha : La mediana de las diferencias de los puntajes obtenidos entre los participantes 
en el programa de intervención multidisciplinaria antes y después de la aplicación de las 
pruebas en la dimensión desarrollo del autovalimiento son diferentes. 
H0 : La mediana de las diferencias de los puntajes obtenidos entre los participantes 
en el programa de intervención multidisciplinaria antes y después de la aplicación de las 
pruebas en la dimensión desarrollo de la autonomía son iguales. 
El método estadístico para comprobar la hipótesis general, fue la comparación de 
medianas con el estadístico de Wilcoxon para muestras relacionadas, dado que en la 






1.- Hipótesis estadística 
H0 : m1 = m2   ; Mediana obtenido en la prueba de entrada del grupo de  
investigación. 
Ha : m1 ≠ m2; Mediana obtenido en la prueba de salida del grupo de investigación 
m1 = Mediana obtenida en la prueba de entrada  
m2 = Mediana obtenida en la prueba de salida 
2.- Nivel de confianza 
95% 
3.- Nivel de significancia 
α = 0.05 = 5%      α / 2 = 0.025 
4.- Elección del estadístico 
Se aplicará el estadístico de Wilcoxon, por ser datos que no tienen distribución 






n1 : Número de elementos de la muestra 1 
n2 : Número de elementos de la muestra 2 






Tabla 41.  
Estadísticos descriptivos de muestras relacionadas (pretest – postest) 
 
Rangos 




Postest - Pretest 
Rangos 
negativos 
0a 0,00 0,00 
Rangos positivos 11b 57,00 51,00 
Empates 1c   
Total 12   
a. postest < pretest 
b. postest > pretest 
c. postest = pretest 
Tabla 42.  
Prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas  
Estadísticos de contrastea 





a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
b. Basado en los rangos negativos. 
5.- Decisión 
El valor obtenido de la prueba de Wilcoxon es -2,17, y las significancias asintóticas 
bilaterales es igual a 0,001 menor a 0,05 (nivel de significancia o error permitido), esto 
evidencia haber diferencias significativas antes y después de la aplicación del programa de 
intervención multidisciplinaria de estudiantes con necesidades educativas especiales en la 
dimensión desarrollo de la autovalimiento, entonces se toma la decisión de rechazar a la 







La aplicación del programa de intervención multidisciplinaria tiene efectos 
significativos en el aprendizaje para el desarrollo del autovalimiento de los niños con 
necesidades educativas especiales de 2 años del Centro de Educación Básica Especial Nº 
02 Laura Alva Saldaña del distrito de Barranco – 2017.  
5.3. Discusión de los resultados  
El valor obtenido de la prueba de Wilcoxon es -3,074, y las significancias asintóticas 
bilaterales es igual a 0,002 menor a 0,05 (nivel de significancia o error permitido), esto 
evidencia haber diferencias significativas antes y después de la aplicación del programa de 
intervención multidisciplinario en estudiantes con necesidades educativas especiales, 
entonces se toma la decisión de rechazar a la hipótesis nula y aceptar a la hipótesis alterna 
planteada por el investigador y se concluye que: la aplicación del programa 
multidisciplinario de intervención tiene efectos significativos en el aprendizaje de los 
niños con necesidades educativas especiales de 2 años del Centro de Educación Básica 
Especial Nº 02 Laura Alva Saldaña del distrito de Barranco – 2017. Tal como Osorio 
(2014), en la tesis Atención a las necesidades especiales desde el Sistema Educativo 
Regular: La experiencia de una comunidad educativa que convive y aprende con la 
diversidad, desarrollada en la escuela de Posgrado de la Universidad Pedagógica Nacional 
Francisco Morazán, para optar el grado de maestría, cuyo objetivo fue identificar el nivel 
de atención a las necesidades de la comunidad educativa de estudiantes especiales, cuya 
conclusión fue que la atención a las necesidades especiales desde el sistema educativo 
regular se evidencia. El diseño de la investigación es descriptivo correlacional, el cual a 
través del estadístico de prueba de correlación de Spearman rho = 0,83 el cual evidencia un 




Con respecto a los resultados obtenidos para la dimensión desarrollo motriz el valor 
obtenido en la prueba de Wilcoxon es -2,952, y las significancias asintóticas bilaterales es 
igual a 0,003 menor a 0,05 (nivel de significancia o error permitido), esto evidencia haber 
diferencias significativas antes y después de la aplicación del programa de intervención 
multidisciplinaria en estudiantes con necesidades educativas especiales en la dimensión 
desarrollo motriz, entonces se toma la decisión de rechazar a la hipótesis nula y aceptar a 
la hipótesis alterna planteada por el investigador y concluye: La aplicación del programa 
de intervención  multidisciplinaria tiene efectos significativos en el aprendizaje para el 
desarrollo motriz de los niños con necesidades educativas especiales de 2 años del Centro 
de Educación Básica Especial Nº 02 Laura Alva Saldaña del distrito de Barranco – 2017; 
de la misma manera Soto (2016), en la tesis “Procesos de integración de las personas con 
necesidades educativas especiales en el sistema educativo regular en Granada - España: 
una aproximación evaluativa”, desarrollada en la escuela de Posgrado de la Universidad de 
Granada - España para optar el grado de maestría, cuyo objetivo fue identificar la relación 
entre los procesos de integración de las personas con necesidades educativas especiales 
con el sistema educativo regular, donde la conclusión fue que los procesos de integración 
de las personas con necesidades educativas especiales se relaciona con el sistema 
educativo regular. El diseño de la investigación es descriptivo correlacional, el cual a 
través del estadístico de prueba de correlación de Chi-Cuadrada x2 = 3.71 con 3 grados de 
libertad y un nivel de significancia 0,05, concluye que el proceso de integración de las 
personas con necesidades educativas especiales está asociado con el sistema educativo 
regular en Granada - España: una aproximación evaluativa. 
Con respecto a los resultados para la dimensión desarrollo de la comunicación el 
valor obtenido de la prueba de Wilcoxon es -2,84, y las significancias asintóticas 




evidencia haber diferencias significativas antes y después de la aplicación del programa de 
intervención multidisciplinaria de estudiantes con necesidades educativas especiales en la 
dimensión desarrollo de la comunicación, entonces se toma la decisión de rechazar a la 
hipótesis nula y aceptar a la hipótesis alterna planteada por el investigador, luego 
concluye: La aplicación del programa de intervención multidisciplinaria tiene efectos 
significativos en el aprendizaje para el desarrollo de la comunicación de los niños con 
necesidades educativas especiales de 2 años del Centro de Educación Básica Especial Nº 
02 Laura Alva Saldaña del distrito de Barranco – 2017; Asimismo, Azañero (2014), en la 
tesis, Errores comunicativos que presentan los estudiantes de educación especial en el 
aprendizaje de números, desarrollada en la escuela de posgrado de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Sus objetivos fueron: Identificar los errores comunicativos 
que cometen los estudiantes de educación especial en el aprendizaje de números. El diseño 
de la investigación es descriptivo correlacional, el cual a través del estadístico de prueba 
de correlación de Chi-Cuadrada x2 = 7.12 con 3 grados de libertad y un nivel de 
significancia 0,05, concluye que los errores comunicativos que presentan los estudiantes 
de educación especial se relaciona con el aprendizaje de números. 
Con respecto a los resultados para la dimensión desarrollo de la atención 
concentración el valor obtenido de la prueba de Wilcoxon es -2,34, y las significancias 
asintóticas bilaterales es igual a 0,001 menor a 0,05 (nivel de significancia o error 
permitido), esto evidencia haber diferencias significativas antes y después de la aplicación 
del programa de intervención multidisciplinario de estudiantes excepcionales en la 
dimensión desarrollo de la atención concentración, entonces se toma la decisión de 
rechazar a la hipótesis nula y aceptar a la hipótesis alterna planteada por el investigador, 
luego concluye: La aplicación del programa de intervención multidisciplinaria tiene 




niños con necesidades educativas especiales de 2 años del Centro de Educación Básica 
Especial Nº 02 Laura Alva Saldaña del distrito de Barranco – 2017. de la misma forma 
Méndez (2014), en la tesis “Metodología pedagógica para la atención de niños con 
necesidades educativas especiales y su relación con el aprendizaje”, desarrollada en la 
escuela de Posgrado de la Universidad Autónoma de Durango, departamento de 
psicopedagogía. México, para optar el grado de maestría, cuyo objetivo fue identificar la 
relación entre la metodología pedagógica para la atención de niños con necesidades 
educativas especiales y el aprendizaje, El diseño de la investigación es descriptivo 
correlacional, el cual a través del estadístico de prueba de correlación de Chi-Cuadrada x2 
= 5.83 con 4 grados de libertad y un nivel de significancia 0,05, concluye que la 
metodología pedagógica para la atención de niños con necesidades educativas especiales 
se relaciona con el aprendizaje. 
Con respecto a los resultados para la dimensión desarrollo de la autovalimiento el 
valor obtenido de la prueba de Wilcoxon es -2,17, y las significancias asintóticas 
bilaterales es igual a 0,001 menor a 0,05 (nivel de significancia o error permitido), esto 
evidencia haber diferencias significativas antes y después de la aplicación del programa de 
intervención multidisciplinaria de estudiantes con necesidades educativas especiales en la 
dimensión desarrollo de la autovalímiento, entonces se toma la decisión de rechazar a la 
hipótesis nula y aceptar a la hipótesis alterna planteada por el investigador; luego concluye 
que: La aplicación del programa de intervención multidisciplinaria tiene efectos 
significativos en el aprendizaje para el desarrollo de la autovalimiento de los niños con 
necesidades educativas especiales de 2 años del Centro de Educación Básica Especial Nº 
02 Laura Alva Saldaña del distrito de Barranco – 2017.  Asimismo, Román (2014) en la 
tesis, Talento en estudiantes de educación especial y superdotación en el CEBE especial 




Universidad Católica del Perú. Sus objetivos fueron: Identificar el talento en estudiantes de 
educación especial y su relación con la superdotación en el CEBE especial Surco. El 
diseño de la investigación es descriptivo correlacional, el cual a través del estadístico de 
prueba de correlación de Chi-Cuadrada x2 = 12.34 con 2 grados de libertad y un nivel de 
significancia 0,05, concluye que el talento en estudiantes de educación especial se 







1. A partir de los resultados obtenidos en la prueba de Wilcoxon igual a  -3,074 en la 
prueba de hipótesis general,  para muestras relacionadas con un diseño pre-
experimental con enfoque cuantitativo, y el valor de las significancias asintóticas 
bilaterales igual a 0,002 menor a 0,05 (nivel de significancia o error permitido), 
evidencia haber diferencias significativas antes y después de la aplicación del 
programa de intervención multidisciplinaria en estudiantes con necesidades 
educativas especiales, entonces se toma la decisión de rechazar a la hipótesis nula y 
aceptar a la hipótesis alterna planteada por el investigador, por lo tanto se concluye 
que: La aplicación del programa de intervención multidisciplinaria tiene efectos 
significativos en el aprendizaje de los niños con necesidades educativas especiales de 
2 años del Centro de Educación Básica Especial Nº 02 Laura Alva Saldaña del 
distrito de Barranco – 2017. 
2. A partir de los resultados obtenidos en la prueba de Wilcoxon igual a -2,952 para 
muestras relacionadas con un diseño pre-experimental, con enfoque cuantitativo, y 
los valores de las significancias asintóticas bilaterales igual a 0,000 menor a 0,05 
(nivel de significancia o error permitido), evidencia haber diferencias significativas 
antes y después de la aplicación del programa de intervención multidisciplinaria en 
estudiantes con necesidades educativas especiales en la dimensión desarrollo motriz, 
entonces se toma la decisión de rechazar a la hipótesis nula y aceptar a la hipótesis 
alterna planteada por el investigador y se concluye que: La aplicación del programa 
de intervención  multidisciplinario tiene efectos significativos en el aprendizaje para 
el desarrollo motriz de los niños con necesidades educativas especiales de 2 años del 
Centro de Educación Básica Especial Nº 02 Laura Alva Saldaña del distrito de 




3. Los resultados obtenidos en la prueba de Wilcoxon es -2,84 para la hipótesis 
específica (2) y el valor de la significancias asintóticas bilaterales igual a 0,001 
menor a 0,05 (nivel de significancia o error permitido), evidencia haber diferencias 
significativas antes y después de la aplicación del programa de intervención 
multidisciplinaria en estudiantes con necesidades educativas especiales en la 
dimensión desarrollo de la comunicación, entonces se toma la decisión de rechazar a 
la hipótesis nula y aceptar a la hipótesis alterna planteada por el investigador, se 
puede concluir: La aplicación del programa de intervención multidisciplinaria tiene 
efectos significativos en el aprendizaje para el desarrollo de la comunicación de los 
niños con necesidades educativas especiales de 2 años del Centro de Educación 
Básica Especial Nº 02 Laura Alva Saldaña del distrito de Barranco – 2017  
4. Los resultados obtenidos en la prueba de Wilcoxon es -2,34 para la prueba de 
hipótesis (3)  y las significancias asintóticas bilaterales igual a 0,000 menor a 0,05 
(nivel de significancia o error permitido) evidencia haber diferencias significativas 
antes y después de la aplicación del programa de intervención multidisciplinaria de 
estudiantes con necesidades educativas especiales en la dimensión desarrollo de la 
atención concentración, entonces se toma la decisión de rechazar a la hipótesis nula 
y aceptar a la hipótesis alterna planteada por el investigador, se puede concluir que: 
La aplicación del programa multidisciplinario de intervención tiene efectos 
significativos en el desarrollo de la atención concentración en el aprendizaje de los 
niños con necesidades educativas especiales de 2 años del Centro de Educación 
Básica Especial Nº 02 Laura Alva Saldaña del distrito de Barranco – 2017 
5. Los resultados obtenidos en la prueba de Wilcoxon es -2,34 para la prueba de 
hipótesis (4)  y las significancias asintóticas bilaterales igual a 0,001 menor a 0,05 




antes y después de la aplicación del programa de intervención multidisciplinaria de 
estudiantes con necesidades educativas especiales en la dimensión desarrollo del 
autovalimiento, entonces se toma la decisión de rechazar a la hipótesis nula y aceptar 
a la hipótesis alterna planteada por el investigador, se puede concluir que: La 
aplicación del programa de intervención multidisciplinaria tiene efectos significativos 
en el aprendizaje para el desarrollo del autovalimiento de los niños con necesidades 
educativas especiales de 2 años del Centro de Educación Básica Especial Nº 02 




















1. Siendo que los resultados evidencian cambios favorables en los estudiantes cuando 
se aplica los programas planteados se recomienda la réplica en la población escolar  
2. La aplicación de programas del equipo multidisciplinario como apoyo 
complementario en el aprendizaje de las diferentes áreas de desarrollo de los 
estudiantes con necesidades educativas especiales ofrece resultados favorables por lo 
que se recomienda hacer extensivo su aplicación en las instituciones educativas de 
educación especial  
3. Se recomienda que para el óptimo aprendizaje del estudiante con necesidades 
educativas especiales el interactuar del docente y el equipo multidisciplinario en el 
logro de sus indicadores es sumamente necesario. 
4. Se recomienda hacer extensivo las coordinaciones y orientaciones respecto a los 
programas planteados con los docentes de la EBR en general 
5. El desarrollo de capacidades en la comunicación, atención, motriz y autovalimiento 
es de importancia en el aprendizaje integral del estudiante con necesidades 
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Apéndice A:  
Matriz de consistencia 
Efecto del programa de intervención multidisciplinaria y el aprendizaje de niños con necesidades educativas especiales del Centro de 
Educación Básica Especial Nº 02 Laura Alva Saldaña del distrito de Barranco - 2017. 
 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general 
Pg. ¿Cuál es el efecto de la 
aplicación del programa de 
intervención 
multidisciplinaria en el 
aprendizaje de los niños con 
necesidades educativas 
especiales del Centro de 
Educación Básica Especial 
Nº 02 Laura Alva Saldaña 
del distrito de Barranco - 
2017?  
Problemas específicos 
Pe. 1. ¿Cuál es el efecto de la 
aplicación del programa de 
intervención 
multidisciplinaria en el 
aprendizaje motriz de los 
niños con necesidades 
educativas especiales de 2 
años del Centro de 
Educación Básica Especial 
Nº 02 Laura Alva Saldaña 
del distrito de Barranco - 
2017? 
Objetivo general 
Og. Determinar el efecto de 
la aplicación del programa de 
intervención 
multidisciplinaria en el 
aprendizaje de los niños con 
necesidades educativas 
especiales del Centro de 
Educación Básica Especial 
Nº 02 Laura Alva Saldaña 
del distrito de Barranco – 
2017. 
Objetivos específicos 
Oe. 1. Determinar el efecto 
de la aplicación del programa 
de intervención 
multidisciplinaria en el 
aprendizaje motriz de los 
niños con necesidades 
educativas especiales de 2 
años del Centro de 
Educación Básica Especial 
Nº 02 Laura Alva Saldaña 
del distrito de Barranco – 
2017. 
Hipótesis general 
Hg. La aplicación del 
programa de intervención 
multidisciplinaria tiene 
efectos significativos en el 
aprendizaje de los niños con 
necesidades educativas 
especiales del Centro de 
Educación Básica Especial 
Nº 02 Laura Alva Saldaña 
del distrito de Barranco – 
2017. 
Hipótesis específicos 
He. 1. El programa de 
intervención 
multidisciplinaria tiene 
efectos significativos en el 
aprendizaje motriz de los 
niños con necesidades 
educativas especiales de 2 
años del Centro de 
Educación Básica Especial 
Nº 02 Laura Alva Saldaña 
del distrito de Barranco – 
2017. 
Variable Independiente; 







Desarrollo de autovalmiento 
Variable Dependiente; 
Aprendizaje en estudiantes 
con necesidades educativas 






Aprendizaje de su 
autovalimiento 
 
Enfoque de la investigación 
Observacional - cuantitativo  
Tipo de investigación 
Aplicada 
Diseño de la investigación 
Pre-experimental 
Población  
Estuvo constituida por 12 
estudiantes, niños con 
necesidades educativas 
especiales de 2 años del 
Centro de Educación Básica 
Especial Nº 02 Laura Alva 
Saldaña del distrito de 
Barranco – 2017.  
Muestra 
Para esta investigación se 
consideró el muestreo del 
método no probabilístico 
porque la formación del 
grupo está previamente 
determinada por el diseño de 




Pe. 2. ¿Cuál es el efecto de la 
aplicación del programa de 
intervención 
multidisciplinaria en el 
aprendizaje comunicativo de 
los niños con necesidades 
educativas especiales de 2 
años del Centro de 
Educación Básica Especial 
Nº 02 Laura Alva Saldaña 
del distrito de Barranco - 
2017? 
Pe. 3. ¿Cuál es el efecto de la 
aplicación del programa de 
intervención 
multidisciplinaria en el 
aprendizaje de la atención-
concentración de los niños 
con necesidades educativas 
especiales de 2 años del 
Centro de Educación Básica 
Especial Nº 02 Laura Alva 
Saldaña del distrito de 
Barranco - 2017? 
Pe. 4. ¿Cuál es el efecto de la 
aplicación del programa de 
intervención 
multidisciplinaria en el 
aprendizaje del 
autovalimiento de los niños 
con necesidades educativas 
especiales de 2 años del 
Centro de Educación Básica 
Especial Nº 02 Laura Alva 
Oe. 2. Determinar el efecto 
de la aplicación del programa 
de intervención 
multidisciplinaria en el 
aprendizaje comunicativo de 
los niños con necesidades 
educativas especiales de 2 
años del Centro de 
Educación Básica Especial 
Nº 02 Laura Alva Saldaña 
del distrito de Barranco – 
2017. 
Oe. 3. Determinar el efecto 
de la aplicación del programa 
de intervención 
multidisciplinaria en el 
aprendizaje de la atención-
concentración de los niños 
con necesidades educativas 
especiales de 2 años del 
Centro de Educación Básica 
Especial Nº 02 Laura Alva 
Saldaña del distrito de 
Barranco – 2017. 
Oe. 4. Determinar el efecto 
de la aplicación del programa 
de intervención 
multidisciplinaria en el 
aprendizaje del 
autovalimiento de los niños 
con necesidades educativas 
especiales de 2 años del 
Centro de Educación Básica 
Especial Nº 02 Laura Alva 
He. 2. El programa de 
intervención 
multidisciplinaria tiene 
efectos significativos en el 
aprendizaje comunicativo de 
los niños con necesidades 
educativas especiales de 2 
años del Centro de 
Educación Básica Especial 
Nº 02 Laura Alva Saldaña 
del distrito de Barranco – 
2017. 
He. 3. El programa de 
intervención 
multidisciplinaria tiene 
efectos significativos en el 
aprendizaje de la atención-
concentración de los niños 
con necesidades educativas 
especiales de 2 años del 
Centro de Educación Básica 
Especial Nº 02 Laura Alva 
Saldaña del distrito de 
Barranco – 2017. 
He. 4. El programa de 
intervención 
multidisciplinaria tiene 
efectos significativos en el 
aprendizaje del 
autovalimiento de los niños 
con necesidades educativas 
especiales de 2 años del 
Centro de Educación Básica 
Especial Nº 02 Laura Alva 
decir, no se influyó en la 
conformación del grupo. La 
muestra obedeció a las 







Saldaña del distrito de 
Barranco - 2017? 
 
Saldaña del distrito de 
Barranco - 2017 
 
Saldaña del distrito de 





Apéndice B.  
Instrumentos de evaluación 
 
Equipo Multidisciplinario CEBE N° 02 Laura Alva Saldaña 
Ficha de observación  
Ficha técnica del instrumento 
1.1 Nombre: Ficha de Observación de Habilidades en las áreas de desarrollo 
1.2 Autora: Edith Marleni Caso Dionisio 
1.3 Año: Febrero del 2018 
1.4 Administración: Grupal de 12 niños 
1.5 Duración: 90 minutos 
Nombres……………………………………………………………………………………
………………Fecha…………………………………… 
 Motriz Si No 
1 Cambia de posición desde echado a posición de pie   
2 Camina solo adecuadamente y erguido   
3 Camina hacia atrás   
4 Camina en punta de pies con demostración   
5 Supera obstáculos pequeños   
6 Sube y baja escaleras solo, con ambos pies y cogiéndose de la baranda   
7 Patea pelotas grandes sin precisión   
8 Salta con ambos pies   
9 Construye una torre de seis cubos   
10 Se equilibra momentáneamente en el riel con ambos pies.   
11 Sube apoyándose sobre un banco de 15 cm de alto   
12 Presenta adecuada reacción defensiva   
 Comunicación    
13 Ejecuta órdenes sencillas (hasta 3 órdenes) como traer, llevar, etc   
14 Puede establecer juicios prácticos   




16 Compara y/o relaciona 2 a más estímulos   
17 Identifica algunas partes gruesas de su cuerpo (3 o 4)   
18 Establece relaciones como un todo entre las partes de un objeto   
19 Utiliza gesto o sonido para rechazar: retira el objeto, dice no, tira el objeto.   
20 Expresa estados emocionales: risa, llanto, tristeza, se asusta, inexpresivo   
21 Utiliza gestos/palabras que indican alguna necesidad: dame, toma, hola, 
chau, ven, mira 
  
22 Habla empleando frases cortas para transmitir una necesidad: mamá agua   
 Cogntivo: atención-concentracion   
23 Establece contacto visual con  personas que le hablan por espacio de uno a 
tres segundos 
  
24 Establece contacto visual con  personas que le hablan de uno a tres 
segundos con instigación 
  
25 Establece contacto visual con personas que le hablan por espacio  de tres 
segundos o más ante una orden 
  
26 Atiende una actividad por escasos minutos   
27 Realiza una actividad de inicio a fin   
28 Se concentra en las tareas que debe realizar en clase por más de tres minutos   
29 Retiene información a través de aprendizajes repetitivos   
30 Retiene información a través de instrucción verbal secuencial   
 Autonomia   
31 Inicia sus propias actividades   
32 Pide ir al baño   
33 Se seca las manos   
34 Se quita la casaca solo   
35 Se pone la casaca con ayuda   
36 Se saca las medias   
37 Come con cuchara   
38 Vierte líquidos sin derramar   
39 Corta con tijera   
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Apéndice D.  





Apéndice E.  















































































































































































Apéndice F.  
Evidencia fotográfica 
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